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     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y el clima en el aula en los estudiantes del Colegio Innova 
Schools sede Larapa- Cusco 2018. Los participantes fueron 145 estudiantes del sétimo, octavo 
y noveno grado. La muestra fue elegida por conveniencia, que corresponde al muestreo no 
probabilístico, y se consideró sólo a los estudiantes del octavo grado, que fueron un total de 16 
varones (47.1%) y 18 mujeres (52.9 %), formando un total de 34 estudiantes. La metodología 
empleada desarrolla el enfoque cuantitativo, el alcance descriptivo correlacional y el diseño no 
experimental. Los resultados mostraron que existe correlación entre las variables inteligencia 
emocional y el clima del aula, mostrando una correlación positiva significativa (r=,480,), lo 
que significa que a mayor nivel de inteligencia emocional, mejor clima del aula; relación que 
se observa también con las dimensiones de la inteligencia emocional: intrapersonal, 
interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y estado de ánimo, donde también se encontró 
una correlación directa, con el clima del aula.  La técnica utilizada fue la encuesta, para medir 
la variable (X) Inteligencia Emocional se utilizó la prueba del Ice de Bar On, constituido por 
133 ítems, que mide 5 dimensiones; para medir la variable (Y) Clima en el Aula se utilizó un 
cuestionario, constituido por 32 preguntas que mide 6 dimensiones. Todo ello permitió 
proponer un programa de desarrollo de inteligencia emocional, así como recomendaciones a 
fin de mejorar la percepción del clima en el aula. 








    The objective of this research work is to establish the relationship between emotional 
intelligence and the climate in the classroom in the students of the Innova Schools School 
based in Larapa-Cusco 2018. The participants were 145 students of the seventh, eighth and 
ninth grade. The sample was chosen for convenience, which corresponds to non-probabilistic 
sampling, and only eighth grade students were considered, who were a total of 16 men 
(47.1%) and 18 women (52.9%), forming a total of 34 students. The methodology used 
develops the quantitative approach, the correlational descriptive scope and the non-
experimental design. The results showed that there is a correlation between the variables 
emotional intelligence and the classroom climate, showing a significant positive correlation  
(r =, 480,), which means that the higher the level of emotional intelligence, the better the 
classroom climate; relationship that is also observed with the dimensions of emotional 
intelligence: intrapersonal, interpersonal, stress management, adaptability and mood, where a 
direct correlation was also found, with the classroom climate. The technique used was the 
survey, to measure the variable (X) Emotional Intelligence, the Bar On Ice test was used, 
consisting of 133 items, which measures 5 dimensions; To measure the variable (Y) Climate 
in the Classroom, a questionnaire was used, consisting of 32 questions measuring 6 
dimensions. All this allowed us to propose an emotional intelligence development program, 
as well as recommendations to improve the perception of climate in the classroom. 
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Planteamiento del problema 
 
1.1 Situación problemática  
El informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o 
Informe PISA a nivel mundial mide el rendimiento académico de los estudiantes en 
matemáticas, ciencia y lectura. Su fin es proporcionar datos comparables que 
posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus resultados, ya que este 
análisis no evalúa al alumno, sino al sistema en el que está siendo educado. 
El estudio se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes, a partir de 
unos exámenes estandarizados que, desde el año 2000; se realizan cada tres años, en 
diversos países.  En dichas pruebas, en las que ha participado el Perú con resultados 
realmente tristes, quedando siempre entre los últimos cuatro, de una lista de 70 u 80 
países participantes.  
Si los docentes estudian para enseñar y junto a ello, para que el estudiante sea 
capaz de aprender, el cuestionamiento y problema se evidencia por sí solo. Los 
resultados a la fecha, tan preocupantes, señalan los síntomas de un paciente 
gravemente afectado; sin mencionar las principales causas que los originan.  
Comparando los resultados y las metodologías se deduce que las áreas 
evaluadas son importantes para la formación académica, antes bien no las únicas, ya 
que existen otros conocimientos y habilidades blandas, que proporcionan habilidades 
y capacidades que permiten manejar de forma adecuada los propios sentimientos, 
conocer y tratar de entender los sentimientos de los demás, conocer sus necesidades y 
sus motivaciones los cuales permitirán generar un clima del aula positivo. Dichas 
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materias que en el tiempo van a incidir positivamente en el buen desempeño social y 
laboral cuando culminen sus estudios.  
La Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI emitió un 
informe llamado “La educación encierra un tesoro” (Unesco, 1996, p. 16-17); en éste 
se menciona que para desarrollar conocimiento es necesario la enseñanza del control 
de los sentimientos y emociones, propone cuatro pilares para el cimiento de la 
educación: “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir” y 
“aprender a ser”.  Siendo los dos primeros referidos a lo cognitivo y tecnológico y los 
dos últimos tienen el propósito de enseñar “aprender a convivir”, esto se logra en la 
relación cotidiana entre docentes y estudiantes; teniendo los docentes la 
responsabilidad de fomentar un clima afectivo, colaborativo y de convivencia pacífica 
para el logro de los aprendizajes esperados. Por otro lado “aprender a ser”, está 
relacionado a la Inteligencia emocional. 
Según la versión original de Salovey y Mayer (1990), “la inteligencia 
emocional consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, 
discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios 
pensamientos y acciones” (p.189). Este trabajo reestructurado y reformulado por los 
mismos autores sirve de base para iniciar el trabajo de investigación sobre la 
inteligencia emocional de los estudiantes, porque permitirá plantear alternativas para 
desarrollar un clima de aula adecuado y de esta forma evitar que factores externos 
influyan negativamente en el aspecto académico y en la conducta del educando. Los 
estudios de Salovey y Mayer (1990) en relación con el concepto de inteligencia 
emocional, han mostrado una visión diferente hacia el aprendizaje de nuevas 
alternativas de comportamiento a las diversas situaciones que pueden enfrentar tanto 
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los niños como los docentes, en lo referente al manejo adecuado de los sentimientos 
propios, así como de los ajenos, donde el maestro en su papel de guía encamina el 
pensamiento y la práctica para lograr el mejor clima del aula escolar.  
El trabajo diario de los docentes está basado en las relaciones sociales, esto 
hace que su profesión sea una de las más estresantes, lo que les obliga a hacer un 
mayor esfuerzo para regular las emociones, tanto propias como las de los alumnos, 
colegas y padres de familia, mencionan Brotheridge y Grandey (2002). Muchas veces 
los estudiantes no se sienten queridos, respetados y valorados en el ambiente del aula 
en el que se desenvuelven ya que éste no es acogedor, esto trae como consecuencia 
bajos resultados académicos porque todo ello influye negativamente en su proceso de 
aprendizaje. Del mismo modo, si la inteligencia emocional del estudiante no es 
adecuadamente controlada y desarrollada traerá como consecuencia un bajo nivel de 
aprendizajes. 
El Colegio Innova Schools sede Larapa - Cusco, es parte de la red de colegios 
Innova Schools que actualmente tiene 61 sedes en 17 departamentos del país.  Esta es 
la primera sede inaugurada en Cusco siendo este 2018 el primer año de operaciones 
con estudiantes desde prekínder hasta el noveno grado. Considerando que los 
estudiantes provienen de diversos colegios y la propia idiosincrasia de la población,  
se instauró la campaña por el respeto entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, también se consideró la inclusión y el cuidado del medio ambiente, a través 
del reciclaje por el que obtuvo el primer reconocimiento otorgado por la 
Municipalidad de San Jerónimo;  todo ello buscando mejorar la buena convivencia 
escolar y aumentar el respeto y la autoestima de todos los componentes de la 
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comunidad educativa, este estudio permitirá a la institución educativa, tener 
información relevante en base a la cual se planteen estrategias de mejora.  
  1.2 Preguntas de investigación. 
1.2.1 Pregunta general. 
¿Cuál es la relación existente entre inteligencia emocional y clima en el aula en los 
estudiantes del octavo grado del Colegio Innova Schools sede Larapa - Cusco 2018? 
1.2.2 Preguntas específicas. 
Pregunta específica 1. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia 
intrapersonal y el clima del aula de los estudiantes del octavo grado del Colegio 
Innova Schools sede Larapa - Cusco 2018? 
Pregunta específica 2. ¿Cuál es la relación que existe entre el componente 
inteligencia interpersonal y el clima del aula de los estudiantes del octavo grado del 
Colegio Innova Schools sede Larapa - Cusco 2018? 
Pregunta específica 3. ¿Cuál es la relación que existe entre el componente manejo 
del estrés de la inteligencia emocional y el clima del aula de los estudiantes del 
octavo grado del Colegio Innova Schools sede Larapa - Cusco 2018? 
Pregunta específica 4. ¿Cuál es la relación que existe entre el componente 
adaptabilidad de la inteligencia emocional y el clima del aula de los estudiantes del 
octavo grado del Colegio Innova Schools sede Larapa- Cusco 2018? 
Pregunta específica 5. ¿Cuál es la relación que existe entre el componente estado 
de ánimo de la inteligencia emocional y el clima del aula de los estudiantes del 




1.3 Objetivos de investigación. 
1.3.1 Objetivo general. 
Establecer la relación que existe entre inteligencia emocional y el clima en el aula 
en los estudiantes del octavo grado del Colegio Innova Schools sede Larapa - Cusco 
2018.  
1.3.2 Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1. Determinar la relación que existe entre la inteligencia 
intrapersonal y el clima del aula de los estudiantes del octavo grado del Colegio 
Innova Schools sede Larapa- Cusco 2018. 
Objetivo específico 2. Identificar la relación que existe entre el componente 
inteligencia interpersonal y el clima del aula de los estudiantes del octavo grado del 
Colegio Innova Schools sede Larapa- Cusco 2018. 
Objetivo específico 3. Describir la relación que existe entre el componente del 
manejo del estrés de la inteligencia emocional y el clima del aula de los estudiantes 
del octavo grado del Colegio Innova Schools sede Larapa- Cusco 2018. 
Objetivo específico 4. Identificar la relación que existe entre el componente de 
adaptabilidad de la inteligencia emocional y el clima del aula de los estudiantes del 
octavo grado del Colegio Innova Schools sede Larapa- Cusco 2018. 
Objetivo específico 5. Describir la relación que existe entre el componente estado 
de ánimo de la inteligencia emocional y el clima del aula de los estudiantes del 
octavo grado del Colegio Innova Schools sede Larapa- Cusco 2018. 
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1.4 Justificación.  
Estudios recientes indican que la carencia de capacidades emocionales en los 
profesores y estudiantes afectan de manera negativa en el establecimiento de un buen 
clima en el aula, lo que lleva a un bajo nivel de aprendizaje. El presente trabajo de 
investigación pretende establecer, qué tan importante es la relación entre la 
inteligencia emocional y el clima en el aula para el buen desempeño de los 
estudiantes, quienes, al interactuar y desarrollarse en un ambiente acogedor, positivo 
y de mutuo respeto logran mejores aprendizajes. 
A nivel práctico esta investigación se justifica porque proporcionará información 
relevante en base a la cual la institución educativa pueda diseñar estrategias y tácticas 
que busquen mejorar no solamente el aspecto cognitivo sino también el aspecto 
social y emocional lo que permitirá que los estudiantes aprovechen mejor sus 
capacidades intelectuales logrando mejores aprendizajes y mejores relaciones con sus 
docentes, sus compañeros y la sociedad en general. 
A nivel metodológico se justifica por la utilización de los instrumentos  validados 
los que servirán para medir las variables estudiadas así como sus dimensiones, los 
instrumentos utilizados son los siguientes: el inventario emocional de Bar-On para 
medir la variable inteligencia emocional y el cuestionario clima en el aula, para medir 
la percepción de los estudiantes con la finalidad de determinar la relación entre las 
variables mencionadas en los estudiantes del octavo grado del  Colegio Innova 
Schools sede Larapa - Cusco 2018. Por lo tanto, será un método que puede ser 
utilizado en trabajos futuros. 
A nivel social esta investigación aporta para que las instituciones educativas en 
especial las de Cusco se preocupen en mejorar no solo el nivel cognitivo y de 
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razonamiento, sino también pongan énfasis en la parte afectiva y emocional de sus 
estudiantes, en busca de reducir los índices de violencia y lograr una sana 





Capítulo 2  
Marco Teórico y Conceptual 
 
2.1 Antecedentes de la investigación.  
A nivel internacional y nacional, existen varias publicaciones que se encuentran 
relacionadas de una u otra manera con las variables de estudio del presente trabajo de 
investigación. 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Hernández, A. (2015), en su investigación “Inteligencia emocional y percepción 
del clima del aula en alumnos de secundaria” presentada en Valladolid - España, tuvo 
como objeto principal determinar la relación entre la inteligencia emocional de un 
grupo de alumnos y el clima social del aula. 
En esta investigación el autor trabajó con una muestra de 101 alumnos de un 
centro educativo en la ciudad de Valladolid, 40 niñas y 61 niños, los alumnos 
estudiaban el curso de 3º de ESO y estaba compuesto por cuatro secciones.  Del total 
de la muestra, 28 pertenecen a sección A, 22 a B, 28 a C y 23 al grupo D.  
La metodología de investigación utilizada fue la no experimental, en la cual el 
investigador no manipula las variables, y cuantitativa dado que la información es 
medible, es de tipo transversal, porque la información se ha recogido en un momento 
concreto y el estudio se realizó con una población determinada. 
El investigador arribó a las siguientes conclusiones: En todas las variables 
estudiadas los alumnos obtuvieron puntuaciones dentro de la normalidad, tanto 
referidas a la inteligencia emocional las que fueron valoradas utilizando el Inventario 
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Emocional I-CE de Bar On, así como en sus impresiones sobre el clima en su aula, la 
que se evaluó utilizando la prueba Clima Social Escolar. 
En lo referente a la relación entre inteligencia emocional y la percepción del clima 
en el aula, se encontró una relación significativa ente el cociente emocional general, y 
las variables organización y ayuda. Es decir que los estudiantes perciben un mayor 
nivel de amistad, cooperación, ayuda y preocupación tanto de sus compañeros como 
de su profesor, cuanto más alto es su nivel de inteligencia emocional. 
Esta tesis es importante para la investigación dado que reúne los factores más 
importantes que afectan a las variables inteligencia emocional y el clima en el aula.  
Marín, C. (2015) en su tesis titulada “Inteligencia Emocional (Inter e 
Intrapersonal) y Clima Escolar en Niños(as) de Básica Primaria” presentada en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD – Colombia, para obtener el título 
de psicólogo, tuvo como objetivo establecer las características de la inteligencia inter 
e intrapersonal y como ellas influencian en los procesos de adaptación de los 
estudiantes.   
Los datos analizados en esta investigación son el resultado de la aplicación del 
Cuestionario de Inteligencia Emocional, los datos numéricos fueron analizados 
mediante métodos estadísticos, se trató de una investigación cuantitativa de tipo 
descriptivo dado que no busca determinar la correlación entre las variables. 
La población objeto de la investigación fueron estudiantes del nivel Primaria del 
colegio Jorge Eliécer Gaitán, en la ciudad de Pereyra en Colombia, la muestra 
comprendió a 25 niños y 25 niñas, de primero a quinto grado de primaria, cuyas 
edades estaban entre los 6 y 12 años. 
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En esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo. Los datos fueron 
recolectados utilizando el Cuestionario de Inteligencia Emocional y La Escala de 
Inteligencia Emocional, los datos numéricos obtenidos fueron analizados utilizando 
herramientas o métodos estadísticos. Se trató de una investigación objetiva, ya que el 
investigador no afecta a los datos recolectados ni al fenómeno observado. Al 
administrar el Cuestionario de Inteligencia Interpersonal los resultados fueron los 
siguientes: 25 estudiantes tenían un nivel medio, 21 un nivel bajo y solo 4 un nivel 
alto; según Gardner (1987), este resultado muestra que al menos la mitad de los 
estudiantes pueden de manera aceptable distinguir motivaciones, intenciones, 
temperamentos y estados de ánimo. Sólo 4 tienen nivel alto; esto le permitió concluir 
que los estudiantes necesitan fortalecer la Inteligencia Interpersonal, porque, en 
relación con la muestra total, el número de estudiantes que logró alto puntaje en el 
cuestionario no es significativa.  
Al administrar el Cuestionario de Inteligencia Intrapersonal se obtuvo los 
resultados siguientes: 26 estudiantes mostraron nivel bajo, 21 nivel medio y sólo 3 
nivel alto; esto muestra que un porcentaje bastante elevado de estudiantes   tienen 
dificultades en este tipo de Inteligencia; aunque por lo menos la mitad de ellos 
lograron una Inteligencia Intrapersonal aceptable según la teoría de Gardner (1987), 
sin embargo, analizando la muestra total se puede deducir que es necesario 
fortalecerla. 
La importancia de esta tesis radica en que proporciona un nuevo enfoque para 
medir la Inteligencia Emocional. 
Gutiérrez A. (2015), en su tesis titulada “La inteligencia emocional en la escuela” 
que presentó a la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla - España, cuyo 
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objetivo principal fue valorar la inteligencia emocional en profesores y alumnos en 
función a diferentes variables tales como el tipo de centro, público o privado, el 
contexto sociocultural y variables sociodemográficas.  
Se realizó un estudio cuantitativo en una muestra de 80 alumnos y 4 profesores, 
luego del análisis de resultados, la autora concluye que en la muestra analizada la 
relación entre el centro escolar de procedencia de los alumnos y los factores 
socioeconómicos del lugar donde está ubicado no es significativo. Empero el nivel de 
Inteligencia Emocional de los profesores y el de sus alumnos sí se encuentra 
relacionado. 
La relevancia de esta tesis radica en que para evaluar la competencia 
socioemocional de los alumnos se utiliza el cuestionario EQ-I: YV de Bar-On (2000) 
mismo que se utilizará en la presente investigación.  
2.1.2 Antecedentes Nacionales. 
Escalante, M. (2015) “En su tesis titulada, Inteligencia Emocional y Clima Social 
Escolar de los Estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa los Libertadores, 
San Martin de Porres, Lima – 2015”, presentada a la escuela de post grado de la 
Universidad César Vallejo, Lima – Perú. Tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y clima social escolar, la muestra fue de 158 
estudiantes. Se trató de un estudio descriptivo, correlacional de diseño no 
experimental. La autora llega a la conclusión que la dimensión interpersonal y el 
clima escolar presentan una alta relación con 0.874 de coeficiente de correlación de 
Spearman y un valor de p inferior a 0.01. 
La relevancia de esta tesis es que reúne los factores más importantes en cuanto a 
las variables de estudio. 
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Silva, C. (2018) en su tesis llamada “Inteligencia emocional y clima del aula de 
las estudiantes de la Institución Educativa María Parado de Bellido del Distrito del 
Rímac, 2017”, presentada a la escuela de post grado de la Universidad César Vallejo, 
Lima – Perú. Pretende encontrar la relación entre las variables inteligencia emocional 
y el clima del aula de las alumnas de la Institución educativa María Parado de Bellido 
del distrito del Rímac, 2017. Su muestra estaba constituida por 135 alumnas del 
cuarto año de secundaria, utilizando como instrumentos: el Test de Bar On, para 
medir la variable Inteligencia Emocional y el Test SES para la variable clima en el 
aula. La conclusión a la que arribó el autor es que se ha comprobado la existencia de 
una relación directa, alta y significativa entre estas variables porque obtuvieron los 
siguientes resultados (r = 0.998)  (p = 0.000 < 0.05). 
Esta tesis es importante para este trabajo de investigación porque se trata de una 
investigación realizada a nivel secundario y fue realizada en el Perú, además estudia 
las 2 variables que se aborda en este trabajo. 
Maguiña C., (2014) En su tesis titulada, “Inteligencia emocional y clima social de 
relaciones en el aula en alumnos de secundaria de instituciones educativas estatales 
de Huaribamba - Pampa, presentada a la Universidad Nacional del Centro en 
Huancayo – Perú,  busca probar la hipótesis de que la inteligencia emocional se 
relaciona directa y significativamente con el clima social de relaciones en el aula, se 
trata de un estudio básico, descriptivo y con diseño correlacional, la muestra 
estudiada está compuesta por 103 estudiantes del primero de secundaria  de diversos 
colegios públicos de Huaribamba - Pampa. 
Las conclusiones a las que arribó el autor es que los resultados obtenidos 
confirman que existe una correlación entre las variables Inteligencia Emocional y 
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Clima social evidenciándose correlaciones más consistentes en alumnos de género 
masculino y que estudian en colegios de las zonas rurales.   
La relevancia de esta tesis es que reúne los factores más importantes en cuanto a 
las variables en estudio y porque se ha realizado en instituciones educativas del nivel 
secundario y de una región de la serranía peruana, por lo que los estudiantes 
presentan algunas características y comportamientos similares a los estudiantes de la 
presente investigación. 
2.2 Bases teóricas. 
2.2.1 Inteligencia Emocional. 
Breve reseña histórica de inteligencia emocional. El concepto Inteligencia 
Emocional, muy de moda en la actualidad, tiene su antecesor en el concepto de 
Inteligencia Social del psicólogo Edward Thorndike (1920) quien la definió como “la 
habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres; en otras palabras, 
actuar sabiamente en las relaciones humanas”. (p. 228) 
Posteriormente, Mayer y Salovey (1990) publican dos artículos académicos, el 
primero en la universidad de Nuevo Hampshire y en la universidad de Yale el 
segundo, los dos pretenden encontrar una manera científica que permita valorar las 
diferencias entre las habilidades emocionales de las personas. En su investigación 
encuentran que no todos tienen la misma facilidad para lidiar con sus sentimientos, 
algunas personas tienen mayor dificultad que otras para identificar sus sentimientos y 
los sentimientos de los demás, así como para tratar   problemas que guardan relación 
a asuntos emocionales.  
Dado que sus artículos sólo se publicaron en la comunidad académica, sus 
nombres e investigaciones son muy poco conocidas.  
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Es a Daniel Goleman, escritor y consultor norteamericano a quien más 
frecuentemente se le asocia con el término inteligencia emocional.   
Goleman (1995) publica el libro titulado "Inteligencia Emocional". En el que 
presenta abundante e interesante información sobre el comportamiento, el cerebro y 
las emociones. Goleman toma como base algunos pensamientos de Mayer y Salovey 
y propone una nueva definición del término Inteligencia Emocional.  
El libro escrito por Goleman llegó a ser un Best Seller Internacional, y gracias a 
una muy buena campaña publicitaria y de marketing que lo lleva a presentarse en los 
programas más vistos en la televisión de la época, Goleman se vuelve más popular. 
Goleman (1998) publicó un segundo libro sobre el tema llamado, "Inteligencia 
Emocional en el Trabajo”.  En ese segundo libro manifiesta que la Inteligencia 
Emocional está compuesta por 25 habilidades y competencias. 
Fundamentos teóricos. A lo largo del tiempo, se ha considerado que los 
conceptos inteligencia y emoción tenían una relación opuesta e incompatible. Sin 
embargo, en la actualidad, se busca integrar ambos términos en un mismo concepto: 
la Inteligencia Emocional.  
Para entender mejor en qué consiste el concepto Inteligencia Emocional, es 
necesario tener claro el significado de los términos que la conforman: emoción e 
inteligencia. 
La emoción. El término emoción proviene del latín “emotio” que quiere decir 
moverse o estar en movimiento, es decir; que es la emoción la que motiva a la acción. 
Para Matthew. Zeinder y Roberts (2002), la emoción tradicionalmente ha sido 
relacionada con la psicología y la sociología, teniendo un papel relevante para la 
formación de las coyunturas sociales. Actualmente la psicología tiene un especial 
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interés en estudiar el papel de las emociones, como motivador e influenciador en las 
opiniones y decisiones de las personas.  Para Cooper y Sawaf (1997) las emociones 
tienen una función social y están presentes durante toda la vida ya que la emoción y 
el afecto es inseparable al ser humano. Por lo tanto, se puede concluir que la emoción 
es una reacción interna a un suceso que comprende tres aspectos: psicológico, 
cognitivo y las experiencias.  
La inteligencia. El término inteligencia etimológicamente proviene, de “intus 
legere”, que significa “leer dentro”, capacidad de leer el interior. La inteligencia es el 
poder de descifrar las cosas o la realidad desde el interior, es decir desde la mente. 
Tradicionalmente, el término inteligencia era utilizado solo para expresar la 
capacidad de adquirir conocimiento a través del razonamiento.  
Según los clásicos la inteligencia estaba compuesta por varios factores, de allí su 
interés se centraba en identificar y definir los elementos que la conforman. Para 
Spearman (1923) el factor general “g”, conocido también como factor de inteligencia 
general fue considerado como indicador de la inteligencia humana.  Los instrumentos 
que se aplicaban por aquel entonces querían determinar un índice promedio, que 
muestre el factor “g” de las personas. Posteriormente, se plantearon diversos 
modelos, los cuales incorporaban las habilidades múltiples. Lo que demuestra que 
existe el interés de examinar el término inteligencia desde diversas perspectivas.  
Las Inteligencias Múltiples. Garner (1993) deja atrás la concepción de Inteligencia 
planteada hasta entonces, la que sólo consideraba y evaluaba las inteligencias lógico-
matemática e inteligencia lingüística.  
Gardner en su libro, Estructuras de la Mente, Teorías de las Inteligencias 
Múltiples (1993), define la Inteligencia como la capacidad de resolver problemas o 
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elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Gardner amplia el 
espacio de lo que hasta ese entonces se conocía como inteligencia y reconoce que no 
es suficiente ser académicamente brillante, ya que contar con un buen récord 
académico no basta para desenvolverse exitosamente en la vida. Existen personas que 
poseen una gran capacidad intelectual, pero son incapaces de interactuar en su 
entorno; por otro lado, hay personas que académicamente no son tan brillantes pero 
que triunfan en su vida privada, son exitosos en sus empresas, excelentes bailarines o 
muy buenos deportistas. Para triunfar en cualquier actividad como el baile, los 
negocios o el deporte se requiere ser inteligente, sin embargo, cada actividad requiere 
un tipo diferente de inteligencia, la cual no es peor o mejor sino, simplemente 
distinta. 
Gardner afirma que la inteligencia es una capacidad y como tal puede 
desarrollarse, hasta entonces la inteligencia era considerada innata y no podía 
desarrollarse, se era inteligente de nacimiento o no, Gardner con esta afirmación no 
excluye el componente genético, sin embargo, afirma que esas potencialidades con 
las cuales se nace van a desarrollarse  en forma diferente,  dependiendo  del entorno 
que rodea a la persona, la educación que recibe y las experiencias que tiene, etc. 
Gardner, plantea un modelo según el cual todas las personas pueden desarrollar su 
inteligencia apoyándose en sus capacidades y dependiendo de su motivación.  
Todas las personas destacan en un área específica, estas aptitudes que son innatas 
les permiten desempeñarse de peor o mejor manera en ciertas áreas.  
Así como existe diferentes tipos de problemas, existe también diferentes tipos de 




1. Lógico-matemática:  también llamado “pensamiento científico” relacionada a la 
capacidad de emplear el razonamiento lógico, la habilidad para emplear los números 
eficazmente y emplear patrones.  
2. Inteligencia lingüística: referida a la facilidad de utilizar eficazmente las 
palabras en forma escrita u oral, utiliza ambos hemisferios, es la que tienen los 
poetas, redactores, periodistas, escritores, locutores de radio o televisión, abogados, 
dramaturgos etc. 
3. Inteligencia espacial: capacidad que permite la visualización del mundo y los 
objetos en tres dimensiones, es decir desde distintos ángulos, está relacionada con la 
resolución de problemas espaciales, referida al talento para la orientación y darse 
cuenta como los cuerpos se ubican en el espacio.  
4. Inteligencia corporal-kinestésica: capacidad que tienen las personas para usar el 
cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, se relaciona con la posibilidad de 
controlar los movimientos y manejar objetos, Incluye habilidades tales como 
flexibilidad, coordinación, fuerza, destreza, velocidad y equilibrio.  
5. Inteligencia musical: capacidad relacionada con la forma en la que las personas 
se relacionan con los ritmos, sonidos y patrones percibidos mediante el oído, para 
luego, identificarlos, procesarlos y manipularlos para crear productos musicales.  
6. Inteligencia intrapersonal: conlleva la competencia de ser consciente de sus 
emociones y entender cómo éstas influyen en sus pensamientos y actitudes.  
7. Inteligencia interpersonal:  Es la que ayuda a las personas a relacionarse e 
interactuar con los otros, tiene un papel fundamental en la capacidad de empatía 
porque mediante ella se logra entender los sentimientos y actitudes de los otros y 
adaptar las conductas hacia ellos.    
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Ambas, la Inteligencia Interpersonal y la Intrapersonal conforman la 
inteligencia emocional puesto que ambas determinan la capacidad de actuar 
satisfactoriamente. 
8. Inteligencia naturalista: Capacidad para organizar y categorizar elementos del 
entorno identificando sus diferencias y la forma en el que se interrelacionan, para 
utilizar esta información e interactuar con ellos de la mejor manera. 
Conceptos de Inteligencia Emocional.  La inteligencia emocional es comprendida 
a través de diferentes posturas en base a las cuales se han elaborado diversas 
definiciones e instrumentos de medición. Como se mencionó líneas arriba el término 
inteligencia emocional se popularizó luego que Goleman (1995) publicara su libro 
“La Inteligencia Emocional” donde la define como: la “capacidad de reconocer 
nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 
adecuadamente las relaciones” (p. 89). Para Goleman la inteligencia emocional es un 
equivalente al temperamento, comprende las habilidades emocionales y las sociales, 
que se evidencian en la conducta de la persona y que pueden ser modificadas y 
aprendidas. 
Salovey y Mayer (1997) basándose en los aportes de Gardner con su teoría de las 
Inteligencias Múltiples, redefinen el término inteligencia emocional definiéndola 
como:  
“la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para 
comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 
emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”. (p. 10). 
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Tomando esta definición, la inteligencia emocional proporciona la capacidad de 
unir, el razonamiento y las emociones, gobernar las propias emociones para lograr un 
adecuado discernimiento. 
Bar On (1997), define inteligencia emocional como, "un conjunto de capacidades 
no cognitivas, competencias y habilidades que influyen en la habilidad de cada uno 
para tener éxito y afrontar las demandas ambientales y las presiones del entorno" 
(p.14). El autor comprende el término inteligencia emocional como al conjunto de 
características propias de la personalidad que influyen aún más que la inteligencia 
para lograr el éxito tanto en el ámbito profesional, como en el personal. 
Principales modelos de inteligencia emocional. Los tres primeros autores en 
desarrollar modelos teóricos sobre el concepto de inteligencia emocional fueron. 
Salovey y Mayer, Goleman y Bar On. 
Modelo de cuatro fases de inteligencia emocional de Mayer y Salovey. Salovey y 
Mayer (1990) definen la Inteligencia Emocional como un tipo de inteligencia social 
que comprende la habilidad de supervisar y entender las emociones propias y de los 
demás, diferenciarlas y hacer uso de esa información para guiar sus pensamientos y 
acciones. Desde este punto de vista, para poder controlar las emociones es necesario 
primero adquirir la habilidad de identificar, interpretar y gestionar las emociones. 
Cuatro etapas componen este modelo y cada etapa se basa en las habilidades 
previamente alcanzadas en la etapa anterior.  
1. Percepción e identificación emocional. Habilidad para identificar y reconocer 
los sentimientos propios y de los que lo rodean. La construcción emocional tiene su 
inicio en la infancia con la habilidad que desarrollan los niños para identificar las 
emociones en los padres o cuidadores mediante los tonos de voz, las expresiones 
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faciales y corporales, a medida que se va madurando, se perfecciona y se incrementa 
la variedad de emociones que se pueden percibir.  
2. Facilitación emocional del pensamiento. Habilidad para tener en cuenta los 
sentimientos al razonar o al solucionar problemas. Se refiere en cómo las emociones 
y los estados afectivos influyen en la función cognitiva y la toma de decisiones. 
Dependiendo de cómo se encuentre emocionalmente la forma de afrontar problemas 
cambian, pues, se ven las cosas desde otros puntos de vista. En otras palabras, el 
razonamiento se ve afectado en forma positiva o negativa por las emociones. 
3. Comprensión emocional. Habilidad para identificar y distinguir las variadas y 
complejas señales emocionales. Implica además una actividad retrospectiva y 
prospectiva para descubrir el origen del estado de ánimo, así como los resultados de 
las acciones. Supone conocer que las emociones secundarias se originan por una 
combinación de diferentes estados emocionales. 
4. Evaluación y expresión de la emoción. En esta etapa las propias emociones y 
las emociones de los otros son controladas y reguladas, para originar el propio 
desarrollo emocional y el de los otros, esto incluye estar atento a los sentimientos y 
reflexionar sobre éstos, de modo que sea posible controlar los sentimientos negativos 
y reafirmar los positivos. 
Cada etapa planteada posee un conjunto de habilidades específicas.  
Modelo de las competencias emocionales Goleman. Goleman propone un 
conjunto de competencias que ayudan a las personas a comprender y manejar sus 
emociones, hacia ellos mismos y hacia los demás. Este modelo es considerado como 
una teoría mixta porque está conformada por procesos psicológicos no cognitivos, es 
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decir, está fundamentada en lo emocional, lo cognitivo, la personalidad y la 
neurociencia. 
A lo largo del tiempo Goleman (1998 – 2000) revisa su modelo y de las cinco 
etapas que proponía inicialmente las reduce a cuatro. 
1.  Autoconciencia.  Referido al conocimiento de uno mismo, en un determinado 
momento, conocimiento de los propios gustos, preferencias, sensaciones, estados de 
ánimo y recursos que se posee, tener conciencia de las propias emociones; ayuda a 
identificar un sentimiento en el momento en que se está suscitando. Una falta de este 
conocimiento lleva a tener emociones incontroladas.  
2. Autocontrol. Referida a la habilidad para gobernar los sentimientos propios, los 
impulsos, estados de ánimo y obligaciones internas, con el objetivo de expresarlos de 
la manera apropiada, está basada en darse cuenta de las propias emociones. Esta 
habilidad es primordial para desarrollar las relaciones interpersonales y permite 
controlar las manifestaciones de irritabilidad, furia o ira. 
3. Conciencia social. Referido a reconocer las emociones, inquietudes y carencias 
de otros por lo que es indispensable desarrollar la empatía, para lo cual es importante 
reconocer las emociones propias. Los individuos que han desarrollado la empatía 
escuchan a los demás y se encuentran alertas a las señales que las personas dan 
acerca de sus deseos o necesidades.  
4. Manejo de las relaciones. La facilidad para construir redes de contacto y 
soporte afectivo está basada en la práctica de establecer relaciones satisfactorias, es 
decir, en gran medida se debe a la habilidad de estar atentos para reconocer y 
entender las emociones y sentimientos de los otros. 
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La popularidad y el liderazgo están basados en el desarrollo de las competencias 
sociales. Las que poseen estas habilidades sociales logran interactuar apropiadamente 
de manera suave y efectiva con las personas de su entorno. 
Goleman (2005) en su modelo percibe las competencias como características de la 
persona. Pero, a su vez, pueden ser entendidas como elementos de la inteligencia 
emocional, en especial de aquellos componentes relacionados a la habilidad para 
relacionarse de manera efectiva con los demás. (Tabla 1) 
Tabla 1. 
Componentes de la inteligencia emocional según Goleman. 
 
Inventario de habilidades emocionales  
Autoconciencia  
• Autoconciencia emocional: reconocimiento de las propias emociones y 
sus efectos.  
• Acertada autoevaluación: conocimiento de las fortalezas y limitaciones.  
• Autoconfianza: un fuerte sentido de los méritos propios y las 
capacidades.  
Autodirección   
• Autocontrol: control de las emociones destructivas e impulsos.  
• Fiabilidad: muestra de honestidad e integridad.  
• Conciencia: muestra de responsabilidad y manejo de uno mismo.  
• Adaptabilidad: flexibilidad en situaciones de cambio u obstáculos.  
• Logro de orientación: dirección para alcanzar un estándar interno de 
excelencia.  
• Iniciativa: prontitud para actuar.  
Aptitudes sociales  
• Influencia: tácticas de influencia interpersonal.  
• Comunicación: mensajes claros y convincentes.  
• Manejo de conflicto: resolución de desacuerdos.  
• Liderazgo: inspiración y dirección de grupos.  
• Cambio catalizador: iniciación y manejo del cambio.  
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• Construcción de vínculos: creación de relaciones instrumentales.  
Relaciones de dirección  
• Trabajo en equipo y colaboración.  
• Creación de una visión compartida en el trabajo en equipo.  
• Trabajo con otros hacia las metas compartidas.  
Fuente: Boyatzis et al. 2000 
Modelo de la inteligencia emocional y social Bar On (2000). El autor especifica 
que la Inteligencia Emocional es un compuesto de capacidades que influyen en cómo 
las personas comprenden, distinguen y controlan sus emociones y la manera que 
expresan efectivamente sus sentimientos. 
Para el autor la inteligencia emocional abarca el conjunto de habilidades 
emocionales personales e interpersonales, requeridas para enfrentar a las exigencias y 
presiones del medio ambiente. Bar On (1997) dice: 
Las personas emocionalmente inteligentes son hábiles para reconocer y expresar sus 
propias emociones, poseen una autoestima positiva y son capaces de actualizar su 
potencial de habilidades y llevan una vida feliz. Asimismo, tienen gran facilidad para 
entender la forma en la que otros sienten y de mantener relaciones satisfactorias 
interpersonales, sin depender de los otros. Son personas optimistas, flexibles, realistas y 
exitosas resolviendo problemas y lidiando con el estrés sin perder el control. (p. 155) 
El modelo de Bar On comprende cinco componentes o dimisiones: Intrapersonal, 
Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de ánimo. A su vez cada una 
está conformada por una serie de factores que pueden medirse con la herramienta 
psicométrica creada por él, el EQ-i.  
1. Dimensión intrapersonal. Relacionada a la habilidad de identificar y 
comprender los propios estados emocionales, siendo capaces de comprender su vida 
interior y la variedad de sentimientos que las personas poseen, así como, establecer 
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las diferencias entre las diversas emociones, catalogándolas, etiquetándolas y 
utilizándolas para interpretar y orientar sus conductas. 
Abarca los siguientes subcomponentes:  
Comprensión emocional de sí mismo. - La capacidad de las personas de examinar 
y entender sus sentimientos, identificarlos, y buscar el significado y origen de éstos. 
Asertividad. – La forma como las personas expresan sus creencias, sentimientos, 
puntos de vista o forma de pensar, manifestando sus opiniones, protegiendo sus 
derechos sin ser agresivos y sin dañar los sentimientos ajenos. Las personas asertivas 
reconocen e identifican sus necesidades y las comunican de manera clara y firme. 
Autoconcepto. - Capacidad de comprenderse aceptarse y respetarse reconociendo 
y aceptando sus cualidades y defectos, oportunidades y limitaciones.  
Autorrealización. – Habilidad de las personas para hacer lo que realmente 
disfrutan, desarrollando sus potencialidades, utilizando sus aptitudes, habilidades y 
talentos para alcanzar las metas y objetivos propuestos.  
Independencia. - Capacidad para dirigirse y controlarse así mismo teniendo 
confianza en sus pensamientos, acciones y decisiones sin dejarse influenciar por las 
emociones. 
2.  Dimensión interpersonal. Se considera en esta dimensión las habilidades para 
distinguir las emociones de los otros, involucra la habilidad de entender y apreciar los 
sentimientos de los demás, habilidad para el dominio de impulsos y manejo de 
emociones, habilidad para ser una persona que coopera con la sociedad. Esta 
habilidad emocional conlleva tratar con sensibilidad a los demás y un deseo de 
construir relaciones estables y duraderas y estar satisfecho con ellas. 
Reúne los siguientes subcomponentes: 
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Empatía. - Capacidad de ser consciente, comprender y apreciar los sentimientos 
ajenos, es decir entender emocionalmente a los demás. Las personas empáticas 
muestran verdadero interés y cuidan a los demás. La empatía involucra diversos 
procesos, afectivos, cognitivos y la intuición. 
Relaciones interpersonales. – Capacidad que permite relacionarse con las 
personas, conocer su entorno, compartir sus emociones y sentimientos para lograr 
relaciones de satisfacción mutua. 
Responsabilidad social. - habilidad para ser reconocidos como personas 
productivas, que utilizan su talento para el bien de la sociedad, cooperando y 
contribuyendo con el desarrollo de esta.  
3. Dimensión manejo del estrés.  Comprende la fortaleza para soportar 
adversidades, controlar la tensión en situaciones de presión e incertidumbre es decir 
sobrellevar las presiones del medio y habilidad para desenvolverse adecuadamente 
manejando apropiadamente las emociones. Comprende: 
Tolerancia al estrés. - Habilidad para actuar eficientemente en situaciones 
adversas o enfrentarse a problemas sin solución aparente con fuerte carga emocional 
sin alterarse o desmoronarse, actuando activa y positivamente. 
Control de impulsos. -  Se refiere la capacidad para controlar o posponer impulsos 
o tentaciones para no tomar decisiones apresuradas que en el momento parezcan 
acertadas pero que puedan tener resultados negativos.    
4. Dimensión adaptabilidad.  Está referido a la capacidad para enfrentar los 
problemas que a diario se presentan, evaluando la realidad y ajustándose a las nuevas 
situaciones. 
Esta área comprende los siguientes subcomponentes: 
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Solución de problemas. -  Capacidad que permite identificar, conocer y priorizar 
problemas; así como, concebir e implementar soluciones que puedan resolverlos en 
forma efectiva. Para ello es necesario tomar conciencia del problema, definirlo y 
formularlo, generar una variedad de posibles soluciones, luego elegir una solución 
teniendo en cuenta lo positivo y negativo de cada una. 
Prueba de la realidad. - Habilidad que permite distinguir la relación que existe 
entre lo que se percibe o experimenta y lo que en realidad está sucediendo, desde una 
perspectiva correcta sin fantasear.  
Flexibilidad. - Capacidad que permite que las personas adecúen sus sentimientos, 
su manera de pensar y actuar ante determinadas circunstancias que pueden ser 
inestables. 
La adaptabilidad, permite determinar el nivel que tiene la persona ante las 
exigencias del entorno, evaluando y afrontando efectivamente las diversas 
situaciones en las que se pueda encontrar. 
5. Dimensión estado de ánimo. Implica la capacidad de sentirse complacido y 
disfrutar de la vida, de mantenerse optimista, viendo los aspectos más positivos de la 
vida y su entorno. Tiene los siguientes subcomponentes. 
Felicidad. – Es la satisfacción que produce realizar los actos positivos de la vida, 
que hace que las personas disfruten de las cosas que les rodea, les divierten y generan 
emociones positivas.  
Optimismo. - Capacidad que permite afrontar la vida desde una perspectiva 
satisfactoria y llevar una conducta objetiva práctica, frente a las contradicciones y 
sentimientos negativos que se presentan todos los días. 
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En conclusión, este componente mide la capacidad para disfrutar de la vida y 
sentirse contento en manera general. 
Bar-On (2000) habla también de dos categorías de capacidades emocionales:  
Las capacidades básicas, indispensables para la existencia de la inteligencia 
emocional: autoconciencia, autoevaluación, empatía, asertividad, relaciones sociales, 
resistencia a la presión, control de impulsos, estudio de la realidad, resolución de 
problemas y flexibilidad.  
Las capacidades facilitadoras, son:  la alegría, optimismo, independencia 
emocional, responsabilidad social y autorrealización.  
Existe una interrelación muy fuerte entre todos estos elementos. Para solucionar 
problemas dependemos, de cómo enfrentamos las presiones, del optimismo y de cuan 
flexibles somos ante una posición contraria, mientras tanto la asertividad depende de 
cuanta seguridad y confianza, tengamos en nosotros mismos.  
Tabla 2. 
Factores generales – inventario EQ-i de Bar On. 










Solución de problemas, 
comprobación de la realidad y 
flexibilidad 
Gestión del estrés. 
Tolerancia al estrés, control de 
impulsos sociales. 
Humor general. Felicidad y optimismo 
 




2.2.2 Clima en el aula. 
Definición de clima en el aula. Se entiende por clima en el aula al resultado de la 
interrelación social y afectiva que abarca una diversidad de elementos que interactúan 
entre sí.  Martínez en su tesis doctoral “Clima en la clase” (1996) propone la 
siguiente definición: 
Definimos pues el clima atmósfera o ambiente del aula como una cualidad 
relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y descrita 
en términos de las percepciones que los agentes educativos del aula van obteniendo 
continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma como son sus 
características físicas, los procesos de relación socio afectiva e instructiva entre iguales y 
entre estudiantes y profesores, el tipo de trabajo instructivo, las reglas, y normas, que lo 
regulan.” (p.118) 
Plantea Martínez que, el clima en el aula se trata de un fenómeno que no podemos 
observar directamente. Se puede analizar utilizando variables que cumplan la función 
de indicadores. Desde la perspectiva de lo tangible, la infraestructura del salón 
influye en la configuración del clima del aula, sin embargo, es necesario también 
tener presente los otros agentes educativos, considerando en primer lugar al profesor 
ya que es quien lidera el proceso de enseñanza y se convierte en referente para el 
grupo. También, se debe considerar las diversas experiencias de los estudiantes.  
Martínez, concluye que los rendimientos que obtienen los estudiantes tienen estrecha 
relación con el clima del aula, de allí la importancia de comprenderlo para poder 
proponer acciones de mejora.  
Otros autores, se enfocan más en los factores sociales, por ejemplo, Marchena 
(2005) dice “Es una construcción originada por las relaciones sociales que entablan 
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los protagonistas de una clase, así como por la forma de pensar de cada uno de ellos, 
de sus valores, esto es, por la cultura existente en el aula”, (p. 198). También existen 
otros factores relacionados al clima en el aula, el cómo estos factores son percibidos 
por los estudiantes influenciará directamente en la calidad de éste. 
Se puede concluir que el clima del aula se forma partiendo de varios factores, 
siendo el principal las relaciones sociales entre los estudiantes y con el profesor, 
quien es el encargado de promoverlo a través de la utilización de la metodología 
adecuada para cada contexto y el cumplimiento de los reglamentos y acuerdos 
internos del aula. Las condiciones físicas del aula y el ambiente influyen también en 
gran medida en la generación del buen clima de aula, donde sea grato aprender. 
Factores que intervienen en el clima en el aula.  Arón & Milicic (1999), Ríos, 
Bozzo, Marchant y Fernández (2010) concuerdan que el clima del aula está 
conformado por elementos materiales como: infraestructura, mobiliario, recursos 
didácticos y equipos y los elementos inmateriales como: dominio de contenidos por 
parte del profesor, métodos de evaluación, relaciones entre docentes y estudiantes y 
las relaciones entre los mismos estudiantes. En el presente trabajo se considera las 
siguientes dimensiones: 
1. Dimensión infraestructura mobiliario y equipo. 
Dice Martínez (1996) que la arquitectura y la distribución física de las aulas 
influyen en la percepción del clima en el aula que tienen los estudiantes. Es muy 
importante mantener un orden adecuado tanto en la distribución de las carpetas como 
en la pizarra y en los materiales. Está demostrado que la percepción de orden en el 
ambiente junto a la labor planificada del docente permite más y mejores aprendizajes. 
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Además de las características arquitectónicas básicas, es necesario considerar 
otros factores físicos importantes, como son: la acústica, la luminosidad, la 
ventilación, la temperatura, inclusive la limpieza. Docente incómodo, más estudiantes 
incómodos aseguran evaluaciones muy bajas, que es lo de menos, lo que es peor el no 
considerar los factores físicos y ambientales no permiten que los estudiantes logren 
los aprendizajes esperados, al ser en sí mismos, grandes distractores para los actores 
del proceso de aprendizaje. 
Dependiendo de la ubicación geográfica sabiendo de la diversidad climática que el 
Perú tiene, teniendo un aula bien ventilada y con una temperatura adecuada se logrará 
que tanto los docentes como los estudiantes se sientan cómodos. Si en el aula hace 
frío o calor será prácticamente imposible lograr la atención de los estudiantes, pues 
estarán preocupados por su incomodidad.   
Aguado, et.al. (2007), considera que un elemento clave para la generación de un 
adecuado clima en el aula es cómo está distribuido el espacio del aula, refiriéndose a 
la manera en que el mobiliario, ha sido ubicado en el espacio; menciona también el 
término ecología del aula con el cual hace referencia a otros aspectos físicos como el 
tamaño del aula, estética, iluminación, aireación, mantenimiento del aula. Incluye 
también las paredes del aula donde los alumnos expondrán sus productos y espacios  
de comunicación e información en beneficio de la clase. En relación con este tema 
también, Beltrán que es citado por Díaz (2002), opina que la distribución espacial es 
un factor muy importante para considerar, porque influye en como interactúan los 
estudiantes. Si el aula tiene un adecuado espacio permite que el estudiante pueda 
desplazarse sin perturbar a sus compañeros. En cambio en los espacios reducidos 
donde el estudiante no pueda moverse entre las filas genera incomodidad y mal 
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humor, lo que puede llevar a manifestaciones de agresividad y alterar el clima en el 
aula. 
A la par de contar con la infraestructura adecuada donde los estudiantes estén 
cómodos, es importante contar con el mobiliario adecuado y en cantidad suficiente, 
esto ayudará a tener un grato ambiente de trabajo y una mejora en la percepción del 
clima en el aula, para ello es indispensable que el mobiliario sea de calidad y 
apropiado a la edad del estudiante de manera que se evite malas posturas que 
originen hábitos incorrectos y deformaciones. El mobiliario debe ser funcional y 
adecuarse a las necesidades y actividades del estudiante, por esto es preferible contar 
con escritorios o carpetas móviles que puedan adecuarse al trabajo individual y en 
equipo, de acuerdo con las actividades planteadas por los docentes. El mobiliario 
debe facilitar el trabajo cooperativo, y las actividades experimentales y manuales, 
creando un grato ambiente, donde el estudiante se mantenga motivado al aprendizaje.  
Lemus L. (2010) “El mobiliario adecuado ayuda a recibir con mayor agrado y 
facilidad, los nuevos conocimientos”. (p. 57) 
Es importante también que se cuente con los materiales tecnológicos y didácticos, 
necesarios para un trabajo dinámico, organizado y que sea motivador para los 
estudiantes. La carencia de los materiales que puedan necesitar tanto profesores, 
como estudiantes no sólo generará pérdida de tiempo y desorganización, sino 
también malestar y desmotivación. 
Dice Santos (2003) Las diversas posibilidades que ofrece el uso de los materiales 
didácticos, tecnológicos y multimedia para mejorar el proceso educativo en el mundo 
de hoy se basan, principalmente en la capacidad de motivar al estudiante, por el 
atractivo que despierta en ellos el utilizar la tecnología a la que están acostumbrados, 
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hace que ello se convierta en un aliciente para generar un buen clima en el aula y 
lograr los aprendizajes esperados. 
Estos materiales, deben adaptarse a la tecnología actual y a las necesidades 
educativas del contexto. Así mismo, es de vital importancia que los profesores 
conozcan su potencial para ser utilizados eficientemente en el aula. 
2. Dimensión dominio del contenido del curso.   Para diversos autores esta 
competencia es una de las imprescindibles para ser profesor. Ésta se encuentra en las 
diferentes clasificaciones de competencias docentes bajo diferentes denominaciones 
Cano García (2007) dice:  
Competencia académica (dominio de los contenidos de su área) y competencia didáctica 
(manejo de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje); adquisición de 
conocimientos sobre la disciplina y su didáctica; competencia cultural (conocimiento de la 
materia y la cultura, en general) y competencia pedagógica (habilidades didácticas: 
dinamizar grupos). (p.42).  
En la formación profesional de los docentes frecuentemente se escucha: No se 
puede enseñar lo que no se sabe, como razón para plantear que primero se necesita 
enseñar los contenidos de los cursos, para posteriormente enseñarles cómo enseñar 
esos contenidos. Que el docente sepa lo que enseña y además sepa cómo se enseña es 
el objetivo de la formación del docente. 
Para Shulman (1986) el dominio del contenido del curso es la “cantidad y 
organización de conocimiento per se en la mente del profesor”. (p.9). Este es el 
elemento básico, indispensable y precedente a su labor formativa. El docente tiene la 
obligación de tener un mínimo nivel de conocimiento y dominio del contenido de la 
materia que va a enseñar: Shulman (1986) “el profesor necesita no sólo conocer o 
comprender qué, sino además saber también por qué esto es así, sobre qué supuestos 
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pueden ser ciertas estas justificaciones y bajo qué circunstancias nuestras creencias 
en estas justificaciones pueden ser débiles y aún denegadas" (p. 9). 
Que el docente conozca bien el contenido de la materia o tema que pretende 
enseñar multiplica su capacidad de diseñar, planificar y ejecutar diversas actividades 
en el aula, así mismo le permite moderar y dirigir preguntas e intervenciones de los 
estudiantes, generar un cúmulo de estrategias de enseñanza vinculadas con el 
contenido y ahondar en la razón de por qué estudiar  determinado tema y como se 
aplicará ese conocimiento en la vida real; si desconoce o no conoce bien el contenido 
de lo que pretende enseñar se verá limitado para desarrollar algunas de estas 
habilidades  o capacidades. 
Al tratar sobre el  dominio de contenidos del docente no se hace referencia un 
conocimiento memorístico de los temas, más bien conlleva un proceso mental más 
reflexivo, donde cada docente  comprenda el contenido y sea capaz de explicarlo en 
forma clara así como plantear ejemplos acordes a la realidad o contexto del 
estudiante, y diseñar actividades y problemas para promover el análisis la reflexión y 
comprensión en sus estudiantes; el hablar de un dominio de contenidos implica que el 
docente está en una permanente actualización, lo que conlleva que debe hacer  una 
revisión crítica y analítica de diversos materiales bibliográficos y virtuales acerca del 
tema. Si el docente conoce y domina los contenidos del curso, las actividades 
realizadas en clase serán significativas para los estudiantes, sus dudas serán 
respondidas satisfactoriamente, la bibliografía recomendada por el docente será la 
pertinente, logrando con ello una clase amena e interesante contribuyendo de esta 




3. Dimensión metodología de clase. 
Por mucho tiempo el docente era considerado como único responsable del 
rendimiento del estudiante. En la actualidad los nuevos métodos de enseñanza han 
generado una relación entre el docente y el estudiante, posibilitando al docente 
desarrollar el desenvolvimiento autónomo del estudiante, a través del uso de diversos 
métodos que generan aprendizajes específicos y logrando un aprendizaje 
significativo, en el que el estudiante es capaz de actuar con criterio propio, 
analizando, razonando y reflexionando las diferentes situaciones que se le presenta, 
determinando las causas y consecuencias.  
El docente hoy llamado también facilitador es el líder formal del aula, debido que 
gracias a su experiencia y conocimientos aunado al perfil de los estudiantes será 
quien hará que en la sesión se logre un aprendizaje significativo, donde los 
estudiantes sean los gestores de sus conocimientos a través de las experiencias y 
actividades planificadas por los docentes y las relaciones con sus compañeros, 
quienes facilitarán el aprendizaje colaborativo. 
De cómo el profesor planifique su curso, realice su papel de facilitador y tenga un 
buen trato dependerá en gran medida que se genere un grato ambiente, así logrará un 
ambiente favorable para la formación o bien un ambiente que genere el fracaso 
escolar y la deserción. 
Como lo plantea Agudín (2005), la idea es que el docente gracias a su profesional 
labor planificada, organizada, temporizada y con objetivos claros por sesión haga que 
los estudiantes relacionen los saberes nuevos con sus saberes previos de modo que 
sean capaces de elaborar sus propios aprendizajes. 
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Perrenoud (2005) afirma que la competencia más importante que debe tener un 
docente y en la cual se debe trabajar es la de planificar, generar y promover 
situaciones de aprendizajes, es decir, organizar y promover las condiciones en las que 
los estudiantes no solo aprendan, sino que disfruten el proceso de aprendizaje.  Estos 
requerimientos tienen que ver con el diseño, selección y utilización de diversas 
metodologías que consideren las necesidades y las expectativas de los estudiantes, lo 
que consecuentemente dará como resultado que el alumno se sienta a gusto y 
motivado, convirtiendo al aprendizaje y la enseñanza en gratos momentos de 
convivencia y de trabajo intelectual. 
4. Dimensión práctica evaluativa.  
Otro elemento que tiene mucha influencia en el establecimiento del clima en el 
aula es la evaluación de los aprendizajes; porque, las notas obtenidas son percibidas 
por los estudiantes como justas o injustas, las cuales pueden influir en la percepción 
que este tenga del clima en el aula. Asimismo, dice Biggs (2005) “el qué y el cómo 
aprendan los estudiantes depende en gran medida de cómo crean que se les evaluará” 
(p. 177), lo que influye en su buena o mala disposición y ánimo con la que los 
estudiantes ingresan al aula. 
Para aplicar una práctica evaluativa eficiente es necesario concebir la evaluación 
como un instrumento que no solo mida el aprendizaje, sino como un elemento que lo 
favorezca; se debe extender la evaluación no solo a los saberes, sino considerar 
además las destrezas, actitudes y valores, instituir la autoevaluación y construir 
delinear y practicar diferentes formas de evaluar, las cuales estén fundamentadas no 
solo en el resultado sino también en el desempeño (Agudín, 2005). Así mismo, la 
utilización de un sistema de evaluación que distingue y se centra en valorar los 
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aprendizajes que son relevantes, una evaluación que no sea meramente calificativa, 
sino que procure lo formativo utilizando la retroalimentación constante, es otro de los 
elementos importantes para lograr un adecuado clima. 
En la concepción constructivista del aprendizaje la evaluación tiene una doble 
implicancia. El profesor toma los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
regular la enseñanza, canalizándola de acuerdo con las necesidades que van 
presentando los estudiantes, transformándola en un instrumento que oriente la 
enseñanza hacia acciones que le enseñen al estudiante a aprender en forma autónoma. 
También hace posible que el estudiante regule su propio aprendizaje al tomar 
conciencia de lo que ha aprendido de como lo ha logrado y las dificultades que ha 
encontrado en el camino, de esta manera el estudiante puede valorar su desempeño y 
tomar decisiones para mejorar sus resultados. Cuando de la evaluación surge toda 
esta información para los estudiantes, ésta se vuelve un instrumento útil para la 
autorregulación y el aprendizaje autónomo. 
Para que la evaluación cumpla con lo antes mencionado y para que sea percibida 
como imparcial por los estudiantes se necesita dejarle claro cuáles serán los criterios 
de evaluación que se utilizan, de este modo se les ayuda a revisar lo que hace, y a 
tomar conciencia de sus logros, de sus éxitos y dificultades. 
Es útil que, una vez haya realizado la evaluación, el docente promueva en el aula 
la devolución de resultados de la corrección, proceda de ser posible con la 
participación de todos los estudiantes, a analizar los resultados, para que los 
estudiantes descubran y entiendan dónde y por qué se han equivocado y cómo pueden 
corregir los errores, de esta manera la evaluación no será vista por el estudiante con 
angustia y temor sino como un proceso que lo ayudará a lograr un mejor aprendizaje 
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de modo que éste tipo de evaluación ayudará a mejorar la percepción del clima en el 
aula. 
5. Dimensión Relación profesor-estudiante. Referente a las relaciones entre 
docentes y estudiantes, Izquierdo (2002), manifiesta que éstas deben ser cercanas y 
amistosas, donde se evidencie la simpatía, confianza y cooperación. Los docentes 
deben estar conscientes que cada estudiante es un ser único, con sus propios y 
particulares problemas, deseos, aspiraciones y experiencias, comprender que cada 
uno manifiesta sus sentimientos de manera diferente. Por lo que su relación con el 
estudiante se debe centrar en lo que el estudiante hace, por qué y para que lo hace. Un 
docente de vocación debe en primer lugar conocer a sus estudiantes, tratarlos 
afectuosamente, con paciencia y mostrarse siempre dispuesto a ayudarlos y 
comprenderlos. Si el profesor es aceptado, respetado y admirado por sus estudiantes 
logrará generar un mejor clima en el aula y con ello mejores aprendizajes. El profesor 
es la persona que anima, motiva y fomenta las buenas relaciones dentro del aula.  
Existen tres formas de relacionarse con los estudiantes: El estilo autoritario: 
caracterizada por la poca participación del estudiante en el aula, lo cual crea un clima 
de egocentrismo que impide el progreso de la clase. El estilo pasivo: donde el 
docente no interviene activamente en el quehacer educativo; los estudiantes no 
reciben ayuda en sus actividades, entonces el aula se vuelve indisciplinada y surgen 
actitudes negativas tales como frustración y desmotivación. El estilo democrático 
tiene una actitud objetiva, está guiado por las normas y la cooperación. Anima a los 
estudiantes a realizar trabajos en equipo, participa activamente en la solución de 
conflictos, existe una permanente interacción entre profesor y los estudiantes. Esta 
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actitud del docente es la más conveniente porque logrará un trabajo de colaboración 
realizado con gusto y motivación lo que constituye la base de un buen clima del aula. 
Para alcanzar un apropiado clima en el aula es indispensable la disposición que 
tenga el profesor para generar actividades que lo creen. Así, Biggs (2005), señala dos 
tipos de climas:  
El clima de la teoría X:  En el cual el docente tiene desconfianza en sus 
estudiantes, debido a que piensa que si estos tenían oportunidad de engañarlo lo iban 
hacer, porque a ellos no les interesaba aprender. Produce en el estudiante 
sentimientos de ansiedad y culpa, cuando el docente evalúa cosas triviales, intimida y 
amenaza con el fracaso, Esto lo observamos en comportamientos tales como dar 
pocas oportunidades al estudiante para intervenir, motivar utilizando el refuerzo 
negativo, comentar irónicamente sus intervenciones y sancionar más severamente de 
lo que funcionalmente está permitido. 
El clima de la teoría Y: En el cual el docente piensa que cuanto mayor libertad 
tengan los estudiantes mejor trabajan. Lo que es necesario es lograr equilibrar el 
riesgo y la confianza. Se puede lograr con las siguientes conductas:  dando la 
importancia real a la coevaluación, a la evaluación en pares y la autoevaluación y a 
reconocer que el rendimiento obtenido es producto del esfuerzo de los estudiantes y 
no es producto de factores externos no controlables por él.  
El clima de la teoría Y posibilita al profesor establecer un óptimo clima en el aula 
logando un mejor ambiente para el aprendizaje. Los estudiantes al ser libres se 




Según Davis y Thomas (1992), en esta misma línea, recomiendan que para que 
sean eficientes los profesores se deben preocupar por crear un grato ambiente no solo 
académico sino también de amistad y de trabajo: es importante que los profesores 
generen un lazo y conozcan individualmente a sus alumnos y tengan la voluntad de 
ayudarlos no sólo en el logro de aprendizaje de sus cursos, sino también en los temas 
propios a su formación como personas y ciudadanos de bien. 
6. Dimensión relación estudiante – estudiante. Los estudiantes también tienen 
responsabilidad de generar un buen ambiente. Se debe tener en cuenta que sus 
reacciones dependerán de como los trata el docente, como se tratan entre ellos y en 
medida que ellos se sientan coparticipes y comprometidos en el proceso educativo el 
clima del aula será mejor. Asimismo, es fundamental que los temas de clase le sean 
interesantes y útiles.  Otra forma como los estudiantes influyen en el clima es 
mediante las relaciones que establecen con los demás miembros del aula. Si en el 
grupo hay un alto grado de compañerismo y unión, existe conocimiento y aceptación 
de todos, se favorecerá el clima en el aula y por consiguiente el proceso educativo. 
La interacción que existe entre los compañeros de clase es un factor de impacto 
para el estudiante. Ya que esta es una relación entre pares muchas veces existe 
afinidad y ésta es mucho más frecuente e intensa que la existente entre docente y 
estudiante. La buena comunicación y el respeto mutuo generan un ambiente de 
convivencia agradable; lo que les facilita coordinar puntos de vista diferentes y lograr 
el aprendizaje cooperativo.  
Un aula donde los estudiantes sean unidos y solidarios logrará tener un buen clima 
en el aula y ello facilitará el proceso educativo logrando mejores aprendizajes, dado 
que no solo se aprende del profesor sino también de los compañeros. El trabajar en 
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los grupos de investigación, discutir un tema sacando conclusiones, compartir las 
experiencias personales y explicarse de manera informal, utilizando los mismos 
términos lo que no se logró comprender en clase es una función muy importante entre 
los estudiantes. 
Por el contrario una relación conflictiva entre dos o más compañeros del aula 
puede ocasionar muchos trastornos en el proceso educativo, y por sobre todo en la 
vida personal de los estudiantes, si un estudiante se siente discriminado, hostigado o 
rechazado por el grupo lo llevará a aislarse o puede generar violencia, malogrando así 





Capítulo III:  
Metodología 
 
3.1    Enfoque, alcance y diseño 
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, no experimental. Al 
respecto Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2014), señala que: “El enfoque 
cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías”. (p.4). 
Con respecto al alcance fue de tipo descriptivo correlacional, siendo nuestro 
principal objetivo determinar la relación de las variables de estudio. 
Se trabajó utilizando el diseño no experimental transaccional o transversal, para la 
recolección de datos las encuestas se aplicaron en un mismo tiempo. (Hernández, R.; 











3.2    Matrices de alineamiento     
3.2.1 Matriz de consistencia 
Inteligencia emocional y el clima en el aula en los estudiantes del octavo grado Colegio Innova Schools sede Larapa- Cusco 2018 
Problemas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación 
existente entre 
inteligencia emocional y 
clima en el aula en los 
estudiantes del octavo 
grado del Colegio Innova 
Schools sede Larapa - 
Cusco 2018? 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
componente 
inteligencia 
intrapersonal y el 
clima del aula de los 
estudiantes del octavo 
grado del Colegio 
Innova Schools sede 
Larapa - Cusco 2018? 
 
Objetivo general 
Establecer la relación que 
existe entre la inteligencia 
emocional y el clima en el 
aula en los estudiantes del 
octavo grado del Colegio 
Innova Schools sede 
Larapa- Cusco 2018. 
Objetivos específicos 
1. Identificar la relación 
que existe entre la 
inteligencia 
intrapersonal y el 
clima del aula de los 
estudiantes del octavo 
grado del Colegio 
Innova Schools sede 
























3. Componente del 
manejo del estrés 
4. Componente de 
adaptabilidad 
5. Componente del estado 
de ánimo. 
Clima en el 
Aula 
1. Infraestructura, 
mobiliario y equipos 
2. Dominio de contenido 
3. Metodología de la 
clase 
4. Práctica evaluativa 
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2. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
componente 
inteligencia 
interpersonal y el 
clima del aula de los 
estudiantes del octavo 
grado del Colegio 
Innova Schools sede 
Larapa - Cusco 2018? 
 
 
3. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
componente manejo 
del estrés de la 
inteligencia 
emocional y el clima 
del aula de los 
estudiantes del octavo 
grado del Colegio 
Innova Schools sede 
Larapa - Cusco 2018? 
 
 
4. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
componente 
adaptabilidad de la 
inteligencia 
2. Describir la relación 
que existe entre el 
componente 
inteligencia 
interpersonal y el 
clima del aula de los 
estudiantes del octavo 
grado del Colegio 
Innova Schools sede 
Larapa- Cusco 2018. 
3. Identificar la relación 
que existe entre el 
componente del 
manejo del estrés de la 
inteligencia emocional 
y el clima del aula de 
los estudiantes del 
octavo grado del 
Colegio Innova 
Schools sede Larapa- 
Cusco 2018. 
 
4. Describir la relación 
que existe entre el 
componente de 
adaptabilidad de la 
inteligencia emocional 
y el clima del aula de 
los estudiantes del 
octavo grado del 
5. Relación profesor- 
estudiante 
 
















emocional y el clima 
del aula de los 
estudiantes del octavo 
grado del Colegio 
Innova Schools sede 
Larapa- Cusco 2018? 
 
5. ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
componente estado de 
ánimo de la 
inteligencia 
emocional y el clima 
del aula de los 
estudiantes del octavo 
grado del Colegio 
Innova Schools sede 
Larapa- Cusco 2018? 
 
Colegio Innova 
Schools sede Larapa- 
Cusco 2018. 
 
5. Identificar la relación 
que existe entre el 
componente estado de 
ánimo de la 
inteligencia emocional 
y el clima del aula de 
los estudiantes del 
octavo grado del 
Colegio Innova 









3.2.2.  Matriz de operacionalización de variables 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones Indicador Ítems 
Inteligencia 
Emocional 
Para Salovey y Mayer 
(1997), la inteligencia 
emocional es la 
habilidad para percibir, 
valorar y expresar 
emociones con 
exactitud, la habilidad 












estado de ánimo, 
que se evaluó 
aplicando la 
prueba de Ice de 







las emociones y 
auto realización.  
3, 6, 7, 9, 11, 19, 21, 22, 
23, 24, 32, 35, 36, 40, 48, 
51, 52, 56, 63, 66, 67, 70, 
81, 82, 85, 88, 92, 95, 96, 
100, 107, 110, 114, 116, 







ajenos, dominar los 
impulsos y manejar 
emociones. 
10, 18, 16, 23, 30, 44, 31, 
39, 46, 55, 61, 62, 69, 72, 
76, 84, 90, 98, 99, 104, 









medio y habilidad 
para controlar las 
emociones. 
4, 13, 20, 27, 33, 42, 49, 
58, 64, 73, 78, 86, 93, 102, 




ajustarse a los 
cambios. 
1, 8, 14, 15, 25, 28, 29, 35, 
38, 43, 45, 53, 59, 60, 68, 
74, 75, 80, 83, 88, 89, 97, 










nuestras vidas de 
mantenernos 
optimistas 
2, 11, 17, 20, 26, 31, 47, 54, 
62, 80, 77, 91, 105, 108, 
120, 132 
Clima en el 
Aula 
El clima del aula se 
considera como el 
conjunto de 
percepciones que los 
agentes educativos del 
aula van obteniendo en 
relación con sus 
características físicas, 
las relaciones socio 
afectiva e instructiva 
entre los estudiantes y 
entre estudiantes y 
profesor, el tipo de 
trabajo instructivo y las 


























1, 2, 3, 4, 5 





6, 7, 8, 9, 10 








claridad en las 
evaluaciones. 
 










Cooperación 28, 29, 31, 31, 32,  
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3.3    Población y muestra 
La población estuvo formada por 145 estudiantes de séptimo a noveno grado de 
secundaria del Colegio Innova Schools de la sede Larapa - Cusco. La muestra fue 
elegida por conveniencia, que corresponde al muestreo no probabilístico, y se 
consideró sólo a los estudiantes del octavo grado, que fueron un total de 16 varones 
(47.1%) y 18 mujeres (52.9 %), formando un total de 34 estudiantes. 
3.4    Técnicas e instrumentos 
La técnica considerada para el estudio fue la encuesta. 
Para medir la variable (X): Inteligencia emocional se aplicó la prueba del ICE de 
Bar On, constituido por 133 ítems, que mide 5 dimensiones. Los resultados de la 
prueba RIT fueron mayores a 0.02, por lo tanto el instrumento es válido. El tiempo de 
aplicación de la prueba fue aproximadamente 1 hora. 
Para medir la variable (Y): Con la finalidad de establecer la percepción del clima 
de aula de los estudiantes se les aplicó un cuestionario, constituido por 32 preguntas 
que mide 6 dimensiones. Los resultados de la prueba RIT fueron mayores a 0.02, por 
lo tanto el instrumento es válido. El tiempo de aplicación del cuestionario fue 
aproximadamente 20 minutos. 
El interrogado señala la frecuencia con la cual él considera que responde a la 
situación planteada en los ítems (desde ―muy negativo hasta ―muy positivo). Se 
obtuvo la puntuación total a través de la suma algebraica de las puntuaciones de las 
respuestas del individuo a todos los ítems, esto se entendió como representativa de su 




3.5 Aplicación de instrumentos 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
- Se gestionó el permiso correspondiente a las autoridades de la Institución Educativa. 
- Se envió una comunicación a los docentes y tutores solicitando su apoyo para la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 
- Los instrumentos se aplicaron del 03 al 04 de diciembre del 2018. (03 de diciembre 
respondieron a la prueba del ICE de Bar On, y el 04 de diciembre la Encuesta de 
clima en el aula) 
- Se les instó a responder de forma honesta recalcándoles que no había respuestas 





  Resultados y Análisis 
4.1    Resultados y Análisis de las Variables 
Con la finalidad de comprender mejor los resultados de cada variable, se presenta a 
continuación los niveles obtenidos por cada una de las dimensiones de las variables y 
luego el nivel total de cada variable. 
4.1.1 Resultados y análisis por dimensiones de la variable (X): Inteligencia 
emocional 
Se presenta a continuación, los resultados por cada dimensión y/o componente de la 
variable inteligencia emocional.:  
Dimensión Intrapersonal 
Tabla 3.   
Niveles encontrados en la dimensión Intrapersonal 
 
Dimensión Intrapersonal Frecuencia Porcentaje 
Nivel medio 9 26% 
Nivel alto 25 74% 
Total 34 100% 
Fuente: elaboración propia 




Nivel medio Nivel alto
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En la tabla 3 y la figura 1, se muestra que el 74% de los estudiantes evaluados 
tienen un nivel alto de inteligencia interpersonal, mientras que el 26 % de estudiantes 
tienen un nivel medio, no se presentaron resultados en el nivel bajo.  
Por lo tanto se puede concluir que la gran mayoría de los estudiantes del octavo 
grado del colegio Innova Schools sede Larapa – Cusco, poseen un adecuado nivel de 
autoconciencia emocional y autoestima y son capaces de interactuar con sus 
compañeros de manera asertiva y con independencia. 
Dimensión Interpersonal 
Tabla 4.  
Niveles encontrados en la dimensión Interpersonal 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 




Nivel medio Nivel alto
Dimensión interpersonal Frecuencia Porcentaje 
Nivel medio 29 85% 
Nivel alto 5 15% 
Total 34 100% 
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En la tabla 4 y la figura 2 se aprecia los diferentes niveles obtenidos por los 
evaluados en lo que concierne a la dimensión Interpersonal; se observa que el 15% 
tienen un nivel alto de inteligencia interpersonal, mientras que el 85% de sujetos 
tienen un nivel medio, no se muestran resultados obtenidos en el nivel bajo.  
Esto nos indica que la gran mayoría de los estudiantes aún están en proceso de 
establecer adecuadas relaciones interpersonales donde sean capaces de actuar con 
empatía comprendiendo y apreciando los sentimientos de sus compañeros, 
evidenciando tener el dominio de sus impulsos y buen manejo de sus emociones. 
Dimensión Adaptabilidad 
Tabla 5.  
Niveles encontrados en la dimensión Adaptabilidad 
 
Adaptabilidad Frecuencia Porcentaje 
Nivel medio 18 53% 
Nivel alto 16 47% 
Total 34 100% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 3. Niveles encontrados en la dimensión Adaptabilidad. 
53%47%
Dimensión Adaptabilidad
Nivel medio Nivel alto
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En la tabla 5 y la figura 3, se muestra los diferentes niveles obtenidos por los 
evaluados en lo que concierne a la dimensión adaptabilidad; del total de evaluados el 
47% tienen un nivel alto, el 53% de estudiantes tienen un nivel medio, no se muestran 
resultados en niveles bajos.  
Esto nos indica que el 47% de los estudiantes del octavo grado del colegio Innova 
Schools Larapa Cusco, tienen bien desarrollada la capacidad de enfrentarse los 
problemas cotidianos que se les presenta priorizándolos, concibiendo y ejecutando 
soluciones, evaluando su realidad objetivamente, actuando con flexibilidad y 
adaptándose a las nuevas situaciones, mientas que un 53% de los estudiantes aún se 
encuentran en proceso de desarrollar esta competencia, lo cual genera situaciones 
propias de confrontación. 
  Dimensión Manejo del Estrés 
Tabla 6.  
Niveles encontrados en la dimensión Manejo del estrés. 
Manejo de estrés         Frecuencia Porcentaje 
Nivel baja 1 3% 
Nivel medio 31 91% 
Nivel alto 2 6% 
Total 34 100% 
Fuente: elaboración propia 
 




Dimensión  Manejo del estrés
Nivel baja Nivel medio Nivel alto
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La tabla 6 y la figura 4, muestra los diferentes niveles obtenidos por los evaluados 
respecto a la dimensión de manejo de estrés, del total de evaluados el 6% de estudiantes 
muestran un nivel alto, mientras que el 91 % están en un nivel medio, y un 3% en un nivel 
bajo.  
Estos resultados evidencian que la gran mayoría de estudiantes del octavo grado del 
colegio Innova Schools sede Larapa – Cusco están en proceso de lograr la capacidad de 
reaccionar bien ante situaciones problemáticas, mostrando serenidad y capacidad para 
actuar con equilibrio, en situaciones que influyen en sus sentimientos no tomando 
decisiones apresuradas de las cuales se puedan arrepentir. Un 6% de estudiantes ya ha 
logrado esta capacidad. Sólo un pequeño porcentaje de estudiantes (3%) carecen de esta 
capacidad. 
Dimensión Estado de Ánimo  
Tabla 7.  
Niveles encontrados en la dimensión estado de ánimo. 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 5. Niveles encontrados en la dimensión estado de Ánimo en General. 
74%
26%
Dimensión Estado de Ánimo
Nivel medio Nivel alto
Ánimo General Frecuencia Porcentaje 
Nivel medio 25 74% 
Nivel alto 9 26% 
Total 34 100% 
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En la tabla 7 y la figura 5, se muestra los diferentes niveles obtenidos por los 
evaluados en lo que concierne a la dimensión de estado de ánimo general, un 26% de 
los estudiantes tienen un nivel alto en este componente, mientras que el 74 % de 
estudiantes tienen un nivel medio, no se muestran resultados obtenidos en nivel bajo. 
Esto quiere decir que los estudiantes del octavo grado del colegio Innova Schools sede 
Larapa – Cusco han desarrollado o están en proceso de desarrollar la capacidad de 
disfrutar de la vida, sentirse contentos con ellos mismos y su entorno y sentirse 
optimistas con su futuro. Cabe señalar que ninguno de los estudiantes evaluados carece 
de esta competencia. 
Resultado total de la variable inteligencia emocional 
Tabla 8. Niveles encontrados en el puntaje total de Inteligencia Emocional. 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 6. Niveles encontrados en el puntaje global de Inteligencia Emocional. 
71%
29%
Niveles encontrados en el puntaje total de 
Inteligencia Emocional
Nivel medio Nivel alto
Inteligencia Emocional            Frecuencia Porcentaje 
Nivel medio 24 71% 
Nivel alto 10 29% 
Total 34 100% 
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Conforme se observa en la tabla 8 y la figura 6, el 29 % de los estudiantes del 
octavo grado del colegio Innova Schools sede Larapa – Cusco posee un nivel de 
inteligencia emocional alto y el 71% un porcentaje de inteligencia emocional medio.  
Esto significa que casi un tercio de los estudiantes del octavo grado del colegio 
Innova Schools sede Larapa Cusco han logrado se encuentran en proceso de 
desarrollar las competencias y habilidades que les permitan afrontar las presiones del 
entorno para lograr el éxito tanto en su vida personal como profesional. Mientras que 
dos tercios de los estudiantes aún están en proceso de logarlo.  
4.1.2 Resultados y análisis por dimensiones de la variable (Y): Clima en el aula. 
A continuación, los resultados por cada dimensión y/o componente de la variable 
clima en el aula:  
Dimensión Infraestructura, Mobiliario y Equipo 
Tabla 9. Resultados de la dimensión infraestructura, mobiliario y equipos. 
Fuente: elaboración propia 
  





Infraestructura, mobiliario  y 
equipo
Bueno Regular
Infraestructura, mobiliario y equipos Frecuencia Porcentaje 
Bueno  14 41% 
Regular  20 59% 
Total 34 100% 
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Respecto a la percepción de los estudiantes sobre la dimensión infraestructura, 
mobiliario y equipo presentado en la tabla 9 y la figura 7; que hace referencia no solo 
a las características arquitectónicas del aula, a la luminosidad, ventilación y 
temperatura,  sino también a distribución física del mobiliario, su funcionalidad, la 
cantidad calidad y estado de éste y a los materiales didácticos y tecnológicos los 
cuales ayudarán generar grato ambiente de trabajo y una mejora en la precepción del 
clima en el aula, como lo afirman los diferentes autores mencionados en el marco 
teórico; el 59% de los estudiantes del octavo grado del colegio Innova Schools Larapa 
– Cusco, la perciben como regular, mientras que el 41 % de estudiantes la perciben 
como bueno, ninguno de los estudiantes evaluados la percibe como malo.  
Esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes perciben que esta dimensión 
cubre sus expectativas pero que puede estar mejor. Este dato es interesante ya que al 
ser el primer año de operaciones del colegio la infraestructura, mobiliario y equipos 
del colegio son nuevos, sin embargo no es percibido en su real dimensión. 
Dimensión Dominio de Contenido 
Tabla 10. Resultados de la dimensión dominio de contenido. 
Dominio de contenido Frecuencia Porcentaje 
Regular   16 47% 
Bueno   18 53% 
Total 34 100% 





Figura 8. Percepción de la dimensión dominio de contenido. 
Respecto al dominio del contenido del curso por el profesor; para diversos autores 
esta competencia es una de las imprescindibles para ser profesor, porque si el docente 
conoce bien el contenido de la materia que enseña multiplica su capacidad de diseñar, 
planificar y ejecutar diversas actividades en el aula, generar un cúmulo de estrategias 
de enseñanza vinculadas con el contenido y le permite moderar y dirigir preguntas e 
intervenciones de los estudiantes. En la tabla 10 y la figura 8, se observa que el 53 % 
de los estudiantes perciben que nivel de dominio del curso por el profesor es bueno; 
mientras que el 47% de los estudiantes lo perciben como regular, ninguno de los 
estudiantes lo percibe como malo. 
Esto quiere decir que los estudiantes del octavo grado del colegio Innova Schools 
sede Larapa Cusco están conscientes que un poca más de la mitad de sus profesores 
conocen bien la materia que están impartiendo y no son improvisados. Sin embargo, 









Dimensión Metodología de la Clase 
 Tabla 11. Resultados en la dimensión metodología de la clase. 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 9. Percepción de la dimensión metodología de la clase. 
En relación con la dimensión metodología de clase, que hace referencia a la manera 
en que el docente diseña y prepara su sesión de aprendizaje, planifica los contenidos 
selecciona las estrategias y actividades a desarrollar, así como los materiales que se 
utilizarán, que permita a los estudiantes no solo lograr un aprendizaje significativo 
sino que disfrute haciéndolo. 
En la tabla 11 y la figura 9, se aprecia que el 3% de los estudiantes perciben que los 
docentes tienen una buena metodología, mientras que el 88 % perciben que su 




Metodología de la clase
Bajo Regular Bueno
Metodología de la clase Frecuencia Porcentaje 
Malo 3 9% 
Regular 30 88% 
Bueno 1 3% 
Total 34 100% 
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Esto significa que para una gran mayoría de estudiantes la metodología que utilizan 
los docentes si bien es aceptable puede y debe mejorar para lograr motivarlos y hacer 
sus clases más interesantes. 
Dimensión Práctica Evaluativa 
Tabla 12. Resultados en la dimensión práctica evaluativa. 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 10. Percepción de la dimensión práctica evaluativa. 
En relación con la dimensión práctica evaluativa, ésta debe concebirse como parte 
del proceso de aprendizaje en el que se brinde oportunidades para el desarrollo de las 
habilidades capacidades y competencias, acordes a la signatura y centrarse en valorar 
los aprendizajes que son relevantes, no ser meramente calificativa, sino procurar lo 






Práctica evaluativa Frecuencia Porcentaje 
Malo 1 3% 
Regular 30 88% 
Bueno 3 9% 
Total 34 100% 
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La tabla 12 y la figura 10 muestran que el 9% de los estudiantes del octavo grado 
del colegio Innova Schools sede Larapa Cusco perciben como buena la práctica 
evaluativa del docente, el 88 % la percibe como regular y solo un 1% como mala.  
El alto porcentaje de estudiantes que perciben las evaluaciones como regulares nos 
indica que las evaluaciones que se están tomando, no son del todo pertinentes ya que 
en algunas ocasiones no van de acuerdo con lo realizado en clase o que no re la realiza 
una retroalimentación o feedbak de la evaluación. 
Dimensión Relación Profesor- Estudiante 
Tabla 13. Resultados en la dimensión relación profesor-estudiante 
Fuente: elaboración propia 
 






Relación profesor-estudiante Frecuencia Porcentaje 
Malo 1 3% 
Regular 30 88% 
Bueno 3 9% 
Total 34 100% 
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Referida a relaciones donde se evidencie el conocimiento que el docente tiene de 
sus estudiantes, la afectividad y respeto en su trato, la paciencia, la confianza, simpatía 
y la disponibilidad de ayudarlos. 
En la tabla 13 y figura 11, se observa que los estudiantes del octavo grado del 
Colegio Innova Schools Larapa Cusco perciben que su relación con el profesor es 
buena en un 9%, mientras que el 88 % lo perciben como regular y sólo un 3% la 
perciben como mala. 
Esto quiere decir que es necesario trabajar en generar un mejor vínculo entre 
docente y estudiantes ya que la gran mayoría la percibe como mala y regular siendo 
apenas un porcentaje pequeño que la perciben como buena.  
Dimensión Relación Estudiante - Estudiante 
Tabla 14. Resultados en la dimensión relación estudiante-estudiante. 
Fuente: elaboración propia 
 
 






Relación estudiante-estudiante Frecuencia Porcentaje 
Malo 8 24% 
Regular 23 67% 
Bueno 3 9% 
Total 34 100% 
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Los especialistas consultados en el marco teórico manifiestan que: si en el grupo 
hay un alto grado de compañerismo y unión, existe conocimiento y aceptación de 
todos, favorecerá a desarrollar un trabajo colaborativo, donde los estudiantes puedan 
trabajar en equipo y que entre pares puedan consultarse y explicarse los temas o 
puntos que no quedaron claro en clase, mejorando su proceso educativo y logrando un 
clima de confianza y respeto entre ellos.  
En la tabla 14 y la figura 12, se aprecia los resultados concernientes a la dimensión 
de relación estudiante – estudiante; donde se observa que el 9% perciben que su 
relación con sus compañeros es buena, mientras que el 67 % lo perciben como regular 
y un 24% la perciben como mala.  
Es importante resaltar que casi un cuarto del total de estudiantes no se sienten 
satisfechos con las relaciones con sus compañeros, posiblemente por que provienen de 
diversos colegios y aún no han generado vínculo entre ellos esta es una dimensión que 
se debe priorizar en el momento de planear acciones de mejora. 
Resultado total de la variable clima en el aula  
Tabla 15. Resultados en el puntaje general de la variable clima en el aula. 
Clima del aula Frecuencia Porcentaje 
Regular 32 94% 
Bueno 2 6% 
Total 34 100% 





Figura 13. Percepción general de la variable clima en el aula. 
En la tabla 15 y figura 13, se muestra los resultados concernientes a las diferentes 
percepciones obtenidas por los estudiantes del Colegio Innova Schools Larapa Cusco 
en lo que concierne al clima en el aula en general, así se ve que el 6% de los 
estudiantes perciben que existe un buen clima en el aula, mientras que el 94 % lo 
percibe como regular, y ningún estudiante lo percibe como malo. Es decir que la gran 
mayoría de estudiantes perciben que tanto los elementos materiales como: 
infraestructura, mobiliario, recursos didácticos y equipos y los elementos inmateriales 
como: dominio de contenidos, metodología, evaluación, relaciones entre docentes y 
estudiantes y las relaciones entre los mismos estudiantes es regular, por lo que se debe 
plantear estrategias y actividades que ayuden a generar una mejor percepción del 
clima en el aula ya que sólo el 6% la percibe como buena. 
4.2    Resultados y Análisis de las Correlaciones. 
En este acápite se presenta las correlaciones entre las variables inteligencia 
emocional (X) y clima en el aula (Y), así como las correlaciones entre las dimensiones 
de la variable Inteligencia Emocional y la variable clima en el aula a fin de responder 
las preguntas de la investigación. 
94%
6%




Luego de los resultados de la tabla de Shapiro Will, viendo que no existía 
normalidad entre los datos, se procedió a aplicar la Correlación lineal del Rho de 
Spearman. 
Para realizar el análisis se utilizará la interpretación clásica que muestra Ávila 
(2003): 
“0,0 < r < 0,2 existe una relación positiva no significativa 
0,2 < r < 0,4 existe una relación positiva baja 
0,4 < r < 0,7 existe una relación positiva significativa 
0,7 < r < 1 existe un grado alto de relación positiva” (p. 215). 
Este análisis permite detectar las relaciones entre las variables de investigación. 
 Correlación inteligencia emocional y clima en el aula 
Tabla 16. Coeficiente de correlación de la variable inteligencia emocional y la 
variable clima en el aula. 
  
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 16, se observa que la correlación entre el total de la variable inteligencia 
emocional y la variable clima en el aula es 0.480, siguiendo la interpretación clásica 
de Ávila (2003) indica que la variable inteligencia emocional tiene una relación 
positiva significativa para un nivel de confianza del 99% (p=0.00; p<0.01) con la 
variable clima en el aula. Es decir que se espera que a mayor nivel de inteligencia 
emocional mejor será el clima en el aula.  según lo visto en el marco teórico sobre la 
variable inteligencia emocional, ésta se puede desarrollar a lo largo de la vida. Este 
  Inteligencia Emocional 
Clima del aula 
Coeficiente de correlación ,480** 
Sig. (bilateral) 0.00 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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resultado nos indica que es necesario desarrollar el nivel de inteligencia emocional en 
los estudiantes del octavo grado del colegio Innova Schools Larapa Cusco, mediante 
un programa de educación emocional. 
Correlación componente inteligencia intrapersonal y clima en el aula. 
Tabla 17. Coeficiente de correlación de la dimensión inteligencia intrapersonal y la 







El coeficiente de correlación lineal del Rho de Spearman, entre el componente 
inteligencia intrapersonal de la variable inteligencia emocional y la variable clima en 
el aula es 0.412, siguiendo la interpretación de Ávila (2003), nos indica que el 
componente inteligencia interpersonal tiene una relación positiva significativa para un 
nivel de confianza del 95% (p=0.016; p<0.05) con respecto a la variable clima en el 
aula.  
Esto quiere decir que a mayor inteligencia intrapersonal tenga el estudiante, es 
decir, si éste se conoce, tiene buena autoestima y es más asertivo con sus compañeros 









Clima del aula 
Coeficiente de correlación ,412** 
Sig. (bilateral) 0.016 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Correlación componente inteligencia interpersonal y clima en el aula 
Tabla 18. Coeficiente de correlación de la dimensión inteligencia interpersonal y la 







El coeficiente de correlación lineal del Rho de Spearman, entre el componente 
inteligencia interpersonal de la variable inteligencia emocional y la variable clima en 
el aula es 0.264, siguiendo la interpretación de Ávila (2003), nos indica que el 
componente inteligencia interpersonal tiene una relación positiva baja, para un nivel 
de confianza del 95% (p=0.031; p<0.05) con respecto a la variable clima en el aula.  
Esto quiere decir que si los estudiantes tienen mayor control de impulsos, buen 
manejo de sus emociones de modo que son capaces de actuar con empatía 
comprendiendo y apreciando los sentimientos de sus compañeros, en resumen, si 
desarrollan una mayor inteligencia interpersonal, mejor será el clima en el aula. 
Correlación componente manejo del estrés y clima en el aula. 
Tabla 19. Coeficiente de correlación de la dimensión manejo de estrés y la variable 







  inteligencia interpersonal 
Clima del aula 
Coeficiente de correlación ,264** 
Sig. (bilateral) 0.031 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
  
componente manejo del 
estrés de la inteligencia 
emocional 
Clima del aula 
Coeficiente de correlación ,325** 
Sig. (bilateral) 0.049 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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El coeficiente de correlación lineal del Rho de Spearman, entre el componente 
manejo del estrés de la variable inteligencia emocional y la variable clima en el aula es 
0.325, siguiendo la interpretación de Ávila (2003), nos indica que el componente 
manejo del estrés tiene una relación positiva baja para un nivel de confianza del 95% 
(p=0.049; p<0.05) con respecto a la variable clima en el aula.  
Esto quiere decir que si el estudiante logra actuar con fortaleza, controlando las 
situaciones de presión e incertidumbre así como desarrolla el control de impulsos y 
actúa positivamente se mejorará el clima del aula.  
Correlación componente adaptabilidad y clima en el aula. 
Tabla 20. Coeficiente de correlación de la dimensión adaptabilidad y la variable 






El coeficiente de correlación lineal del Rho de Spearman, entre el componente 
adaptabilidad de la variable inteligencia emocional y la variable clima en el aula es 
0.459, siguiendo la interpretación de Ávila (2003), nos indica que el componente 
adaptabilidad tiene una relación positiva significativa para un nivel de confianza del 
99% (p=0.006; p<0.01) con respecto a la variable clima en el aula.  
Esto quiere decir si el estudiante desarrolla la capacidad para enfrentar los 
problemas que a diario se presentan, evaluando la realidad y ajustándose a las nuevas 
  
componente adaptabilidad 
de la inteligencia 
emocional 
Clima del aula 
Coeficiente de correlación ,459** 
Sig. (bilateral) 0.006 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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situaciones, mostrando flexibilidad ante las opiniones de sus compañeros, mejor será 
el clima en el aula. 
Correlación componente estado de ánimo y clima en el aula. 
Tabla 21. Coeficiente de correlación de la dimensión estado de ánimo y la variable 
clima en el aula en los estudiantes del octavo grado del colegio Innova Schools sede 






El coeficiente de correlación lineal del Rho de Spearman, entre el componente 
estado de ánimo de la variable inteligencia emocional y la variable clima en el aula es 
0.304, siguiendo la interpretación de Ávila (2003), nos indica que el componente 
estado de ánimo tiene una relación positiva baja para un nivel de confianza del 95% 
(p=0.043; p<0.05) con respecto a la variable clima en el aula.  
Esto quiere decir que si el estudiante tiene un buen estado de ánimo, se siente feliz 














componente estado de 
ánimo de la inteligencia 
emocional 
Clima del aula 
Coeficiente de correlación ,304** 
Sig. (bilateral) 0.043 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Propuesta de Solución 
 
5.1 Propósito 
Implementar un plan de desarrollo de la inteligencia emocional que permita seguir 
mejorando el clima del aula, en los estudiantes de secundaria del Colegio Innova 
Schools sede Larapa- Cusco 2018 
5.2 Actividades 
Se desarrollará las siguientes actividades: 
- Dinámica de automotivación que le permita conocerse a sí mismo, a fin de 
respetarse y valorarse. 
- Taller de interrelación entre compañeros de clase. comprender y respetar a los 
demás. 
- Juego de roles, que les permita analizar el comportamiento y sentimientos de los 
demás, a fin de comprender y respetar. 
- Taller para proponer alternativas a situaciones nuevas, que les permita adaptase 
con rapidez y resolver problemas de la vida cotidiana. 
- Resolución de casos planteando alternativas diversas, que los lleve a evitar el 
estrés. 






5.3 Cronograma de ejecución 
Tabla 22. 
Cronograma de ejecución. 
 
Actividades Mes de ejecución 
A M J J A S O N 
- Sensibilización X        
- Dinámica de 
automotivación que le 
permita conocerse a sí 
mismo, a fin de respetarse 
y valorarse. 
 X       
- Taller de interrelación 
entre compañeros de 
clase. comprender y 
respetar a los demás. 
  X      
- Juego de roles, que les 
permita analizar el 
comportamiento y 
sentimientos de los 
demás, a fin de 
comprender y respetar. 
   X     
- Taller para proponer 
alternativas a situaciones 
nuevas, que les permita 
adaptase con rapidez y 
resolver problemas de la 
vida cotidiana. 
    X    
- Resolución de casos 
planteando alternativas 
diversas, que los lleve a 
evitar el estrés. 
     X   
- Taller de motivación, que 
les permita estar siempre 
optimistas y con buen 
ánimo. 






5.4 Análisis costo beneficio 
Tabla 23.  
Análisis costo beneficio. 
 
Actividad Recurso Costo del 
evento 
Total 





- Dinámica de 
automotivación que le 
permita conocerse a sí 





S/.    100,00 
S/.   100.00 
- Taller de interrelación entre 
compañeros de clase. 





S/.    50,00 
S/.   50.00 
- Juego de roles, que les 
permita analizar el 
comportamiento y 
sentimientos de los demás, a 





S/.   40,00 
S/.   40.00 
- Taller para proponer 
alternativas a situaciones 
nuevas, que les permita 
adaptase con rapidez y 





S/.   30,00 
S/.   30.00 
- Resolución de casos 
planteando alternativas 
diversas, que los lleve a 




S/.    30,00 
S/.    30.00 
- Taller de motivación, que 
les permita estar siempre 





S/.   50,00 
S/.    50.00 




El costo de la propuesta asciende a S/. 400.00 soles, considerando que las 
actividades estarán a cargo de los profesores responsables de tutoría (investigadores), 
y sólo se gastaría lo mínimo ya que se trabajará con recursos reciclables y de bajo 
costo. Las actividades tienen por objetivo mejorar la relación del clima en el aula, con 
la participación de los estudiantes de secundaria del Colegio Innova Schools sede 






Con respecto a la pregunta general, se comprueba que, existe relación positiva 
significativa entre las variables inteligencia emocional y clima en el aula, entre los 
estudiantes del octavo grado del colegio Innova Schools sede Larapa -Cusco, según la 
correlación Rho, de Spearman de, 0480 para un nivel de confianza del 99%. Como lo 
afirma Goleman en el marco teórico sobre la variable inteligencia emocional, ésta 
puede desarrollarse a lo largo de la vida; éste resultado nos indica que es necesario 
establecer estrategias para desarrollar el nivel de inteligencia emocional en los 
estudiantes para lograr un mejor clima en el aula. 
Segunda. 
Con respecto a la primera pregunta específica, se encontró que, existe relación 
positiva significativa entre la dimensión inteligencia intrapersonal de la variable 
inteligencia emocional y la variable clima en el aula, entre los estudiantes del octavo 
grado del colegio Innova Schools sede Larapa -Cusco, según la correlación Rho, de 
Spearman de, 0.412 para un nivel de confianza del 95%.  Esto se explica por lo dicho 
por Bar On (1997) cuando afirma que las personas que tiene una autoconciencia 
emocional poseen una autoestima positiva, son capaces de actuar con asertividad e 
independencia emocional logran establecer relaciones satisfactorias. Lo que 
influenciará favorablemente en el clima del aula. 
Tercera. 
Con respecto a la segunda pregunta específica, se encontró que sí, existe relación 
positiva baja entre la dimensión inteligencia interpersonal de la variable inteligencia 
emocional y la variable clima en el aula, entre los estudiantes del octavo grado del 
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colegio Innova Schools sede Larapa -Cusco, según la correlación Rho, de Spearman 
de, 0264 para un nivel de confianza del 95%.  Esto se explica, tomando en cuenta lo 
dicho por Marchena (2005) cuando afirma que el clima en el aula: “Es una 
construcción originada por las relaciones sociales que entablan los protagonistas de 
una clase, así como por la forma de pensar de cada uno de ellos, de sus valores, esto 
es, por la cultura existente en el aula”, (p. 198).  
Cuarta 
Con respecto a la tercera pregunta específica, se encontró que, existe relación 
positiva baja entre la dimensión manejo del estrés de la variable inteligencia 
emocional y la variable clima en el aula, entre los estudiantes del octavo grado del 
colegio Innova Schools sede Larapa -Cusco, según la correlación Rho, de Spearman 
de, 0.325 para un nivel de confianza del 95%. Esto quiere decir que si el estudiante 
actúa con fortaleza, controla las situaciones de presión e incertidumbre así como tiene 
el control de sus impulsos mostrando un adecuado manejo del estrés mejorará el clima 
del aula.  
Quinta. 
Con respecto a la cuarta pregunta específica, se encontró que, existe relación 
positiva significativa entre la dimensión adaptabilidad de la variable inteligencia 
emocional y la variable clima en el aula, entre los estudiantes del octavo grado del 
colegio Innova Schools sede Larapa -Cusco, según la correlación Rho, de Spearman 
de, 0.459 para un nivel de confianza del 95%. Siendo a su vez el índice más alto de 
todas las relaciones entre las dimensiones de la variable inteligencia emocional y la 
variable del clima en el aula. Es decir que si el estudiante desarrolla la capacidad para 
enfrentar los problemas que a diario se presentan, evaluando la realidad y ajustándose 
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a las nuevas situaciones, mostrando flexibilidad ante las opiniones de sus compañeros, 
mejor será el clima en el aula. 
Sexta. 
Con respecto a la quinta pregunta específica, se encontró que, existe relación 
positiva baja entre la dimensión estado de ánimo de la variable inteligencia emocional 
y la variable clima en el aula, entre los estudiantes del octavo grado del colegio Innova 
Schools sede Larapa -Cusco, según la correlación Rho, de Spearman de, 0.304 para un 
nivel de confianza del 95%. Esto nos indica que si se mejora el estado de ánimo del 
estudiante es decir, si éste se siente acogido, protegido feliz y optimista con su futuro, 









Que el Colegio Innova Schools sede Larapa - Cusco ponga en marcha programas 
de desarrollo tanto de inteligencia emocional, dirigido a los estudiantes y docentes, así 
como mejore los componentes del clima del aula, afín de beneficiar la calidad y 
formación de los estudiantes. 
Segunda 
Implementar el programa de desarrollo de la inteligencia emocional dirigido a los 
estudiantes del octavo grado del Colegio Innova Schools sede Larapa - Cusco. 
Tercera. 
Generalizar la aplicación del programa de desarrollo de la inteligencia emocional a 
todos los estudiantes de secundaria del Colegio Innova Schools sede Larapa - Cusco. 
Cuarta 
Implementar programas en los que se contemple el desarrollo de los diferentes 
elementos que conforman el clima del aula (infraestructura, mobiliario y equipos; 
dominio de contenido; metodología de la clase; práctica evaluativa; la relación 
profesor - estudiante; y la relación estudiante-estudiante), del Colegio Innova Schools 
sede Larapa - Cusco, con la finalidad de brindar un ambiente seguro, cálido y sobre 
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Test del Ice de Bar On 
Nombre: ……………………………………………………………………………… 
 Edad: ………. Sexo: ………  Fecha:  …/…/…  
 
INTRODUCCIÓN 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción 
de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que 
aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la 
mayoría de las veces.  
Hay cinco respuestas por cada frase. 
 
1. Nunca es mi caso. 
2. Pocas veces es mi caso. 
3. A veces es mi caso. 
4. Muchas veces es mi caso. 
5.  Siempre es mi caso. 
 
INSTRUCCIONES 
Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta 
que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 
 
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 
cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que 
algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés 
seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o 
"incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". Responde honesta y sinceramente de 
acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría ser, NO como te gustaría que otros te viera. 
NO hay límite, pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS 
las oraciones. 
 
ITEM 1 2 3 4 5 
1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo 
paso a paso. 
     
2. Es difícil para mí disfrutar de la vida.      
3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que 
tengo que hacer. 
     
4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables.      
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5. Me agradan las personas que conozco.      
6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.      
7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.      
8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar 
despierto(a). 
     
9. Reconozco con facilidad mis emociones.      
10. Soy incapaz de demostrar afecto.      
11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de las 
situaciones. 
     
12. Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza.      
13. Tengo problema para controlarme cuando me enojo.      
14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.      
15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir 
toda la información posible que pueda sobre ella. 
     
16. Me gusta ayudar a la gente.      
17. Me es difícil sonreír.      
18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás.      
19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus 
ideas que en las mías. 
     
20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy 
difíciles. 
     
21. Realmente no sé para que soy bueno(a).      
22. No soy capaz de expresar mis ideas.      
23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con 
los demás. 
     
24. No tengo confianza en mí mismo(a).      
25. Creo que he perdido la cabeza.      
26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago.      
27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme.      
28. En general, me resulta difícil adaptarme.      
29. Me gusta tener una visión general de un problema antes 
de intentar solucionarlo. 
     
30. No me molesta aprovecharme de los demás, 
especialmente si se lo merecen. 
     
31. Soy una persona bastante alegre y optimista.      
32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí.      
33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme 
demasiado nervioso(a). 
     
34. Pienso bien de las personas.      
35. Me es difícil entender cómo me siento.      
36. He logrado muy poco en los últimos años.      
37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir.      
38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar.      
39. Me resulta fácil haver amigos(as).      
40. Me tengo mucho respeto.      
41. Hago cosas muy raras.      
42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas.      
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43. Me resulta difícil cambiar de opinión.      
44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las 
personas. 
     
45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es 
detenerme a pensar. 
     
46. A la gente le resulta difícil confiar en mí.      
47. Estoy contento(a) con mi vida.      
48. Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a).      
49. No puedo soportar el estrés.      
50. En mi vida no hago nada malo.      
51. No disfruto lo que hago.      
52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos.      
53. La gente no comprende mi manera de pensar.      
54. Generalmente espero lo mejor.      
55. Mis amigos me confían sus intimidades.      
56. No me siento bien conmigo mismo(a).      
57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven.      
58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.      
59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.      
60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las 
posibles soluciones y luego escojo la que considero 
mejor. 
     
61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar 
a sus padres, aun cuando tuviese algo que hacer en ese 
momento. 
     
62. Soy una persona divertida.      
63. Soy consciente de cómo me siento.      
64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.      
65. Nada me perturba.      
66. No me entusiasman mucho mis intereses.      
67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de 
decírselo. 
     
68. Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que 
ocurre a mi alrededor. 
     
69. Me es difícil llevarme con los demás.      
70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy.      
71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo.      
72. Me importa lo que puede sucederle a los demás.      
73. Soy impaciente.      
74. Puedo cambiar mis viejas costumbres.      
75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo 
que resolver un problema. 
     
76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo 
haría en determinadas situaciones. 
     
77. Me deprimo.      
78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.      
79. Nunca he mentido.      
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80. En general me siento motivado(a) para continuar 
adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. 
     
81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me 
divierten. 
     
82. Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de 
hacerlo. 
     
83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías.      
84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto 
para mí como para mis amigos. 
     
85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy.      
86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de 
controlar. 
     
87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida 
cotidiana. 
     
88. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando 
estoy alterado(a). 
     
89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo 
todas las posibilidades existentes. 
     
90. Soy capaz de respetar a los demás.      
91. No estoy contento(a) con mi vida.      
92. Prefiero seguir a otros a ser líder.      
93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la 
vida. 
     
94. Nunca he violado la ley.      
95. Disfruto de las cosas que me interesan.      
96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que 
pienso. 
     
97. Tiendo a exagerar.      
98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas.      
99. Mantengo buenas relaciones con los demás.      
100. Estoy contento(a) con mi cuerpo.      
101. Soy una persona muy extraña.      
102. Soy impulsivo(a).      
103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres.      
104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) 
que respeta la ley. 
     
105. Disfruto mis vacaciones y los fines de semana.      
106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun 
cuando surgen problemas. 
     
107. Tengo tendencia a depender de otros.      
108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más 
difíciles. 
     
109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he 
hecho hasta ahora. 
     
110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan 
y me divierten. 
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111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta 
firmeza. 
     
112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en 
contacto con la realidad. 
     
113. Los demás opinan que soy una persona sociable.      
114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo.      
115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran 
entender. 
     
116. Me es difícil describir lo que siento.      
117. Tengo mal carácter.      
118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las 
diferentes maneras de resolver un problema. 
     
119. Me es difícil ver sufrir a la gente.      
120. Me gusta divertirme.      
121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos 
me necesitan. 
     
122. Me pongo ansioso(a).      
123. No tengo días malos.      
124. Intento no herir los sentimientos de los demás.      
125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida.      
126. Me es difícil hacer valer mis derechos.      
127. Me es difícil ser realista.      
128. No mantengo relación son mis amistades.      
129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos 
me siento bien conmigo mismo(a). 
     
130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente.      
131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería 
difícil adaptarme nuevamente. 
     
132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la 
sensación de que voy a fracasar. 
     
133. He respondido sincera y honestamente a las frases 
anteriores. 






Cuestionario para medir el Clima en el Aula 
Nombre: ……………………………………………………………………………… 
 Edad: ………. Sexo: ………  Fecha:  …/…/…  
 
Instrucciones: 
Este cuestionario presenta una serie de afirmaciones que hacen referencia a cómo 
percibes el ambiente de tu clase, a lo que crees que valoran tus compañeros y 
profesores, y a cómo trabajan habitualmente. Contesta, pensando lo que pasa en las 
clases del curso por el que se te pregunta. 
Para responder debes escoger y marcar una de las alternativas de respuesta, teniendo 




Desacuerdo Acuerdo Total Acuerdo 
1 2 3 4 
Por ejemplo, si se te está preguntando en relación con la clase de matemáticas y 
quisieras responder que estás totalmente de acuerdo con alguna de las afirmaciones, 




Desacuerdo Acuerdo Total Acuerdo 
1 2 3 4 
 
Recuerda que no existen respuestas correctas o incorrectas, sólo responde de forma 
espontánea a todas las situaciones. Si tienes alguna duda levanta la mano 
• El objetivo de esta prueba es que nos ayudes a conocerte mejor, diciéndonos 
cómo ves tu clase. 
 
• Sé sincero en tus respuestas. 
 
• No dejes ninguna pregunta sin contestar. 
Gracias por tu colaboración. Puedes empezar 
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1. Los   ambientes   donde se   realizan las c l a s e s  tienen las condiciones de 




Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
2. El mobiliario del aula permite realizar trabajos en grupo 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
3. Se puede ingresar fácilmente al Wi fi desde el aula 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
4. Aula tiene la iluminación adecuada 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
5. El equipo multimedia del aula esta siempre operativo 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
6. El profesor, domina, en la materia que imparte 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
7. El profesor, siempre comenta de los últimos avances en su materia 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 




Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
9. El profesor resuelve las dudas que se le plantean 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 






10. La bibliografía recomendada me es útil para el seguimiento de la asignatura 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
11. El profesor siempre nos motiva para que se interesarnos por la asignatura 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
12. El profesor explica con claridad los conceptos implicados en cada tema 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
13. El profesor se interesa por el grado de comprensión de sus explicaciones 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
14. En clase hacemos trabajos en equipo 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 




Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 




Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
17. La evaluación se ajusta a lo que hemos hecho en clase 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
18. Cuando el profesor devuelve los trabajos nos dice cómo podemos mejorar lo 
que hemos hecho mal. 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 






19. El profesor utiliza diversas técnicas para evaluarnos 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
20. El profesor utiliza rubricas de evaluación para corregir nuestras evaluaciones 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
21. Los profesores nos tratan con respeto, se interesan personalmente por cada 
uno de nosotros 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
22. No sólo los mejores alumnos reciben atención del profesor 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
23. Cuando surgen conflictos el profesor mantiene la calma 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
24. Los profesores Felicitan a los alumnos por el esfuerzo realizado en alguna 
actividad o trabajo 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
25. Los profesores muestran respeto por nuestras opiniones así no las compartan 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
26. Las relaciones entre nosotros y los profesores son agradables 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
27. El profesor casi nunca hace comparaciones entre nosotros 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 







28. En este curso los compañeros nos ayudamos unos a otros. 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
29. esta clase los alumnos nos tratamos con respeto 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
    
 
30. En esta clase no existe discriminación entre compañeros 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
31. Tenemos muy buena comunicación entre nosotros 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
32. Los alumnos respetan las diversas opiniones de sus compañeros 
Total 
Desacuerdo 
Desacuerdo Acuerdo Total 
Acuerdo 
1 2 3 4 
 
 
 
